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DIRECCION Y i D X I K I S T t l C I O S 
Zulueta esquina i XTeptu&o 
H A B & H A J i 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
(12 masee 
5 6 I d . . 
[ala de Cuba. . 
Habana . . . . . . 
$'¿1.20 oro 
í l l . 0 0 „ 
3 ! d . . . . $ tí.OO „ 
12me8ea.. $15.00 pt* 
6 id, 
y i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 «d. . . . 
.00 
$ 4.00 ;; 
$14.00 p f 
9 7.00 „ 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
.m¡¿M Q n n r ?^' 
Diar io d e la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARIlíA. 
HABANA. 
De anoche 
Ka^rid, Agotto 25. 
MONTBRO B I O S . 
Se hab a con gran iosistenda en les 
círculos politices de la actitud que parece 
dispuesto á adoptar el Sr. Montero Ríos 
de entrar ea un período do gran activi-
dad política. 
Lo que parece más probable es que se 
trate de la formación de un gran parti-
do libera), donde entren todos los ele-
mentos liberales) incluso el Sr. Maura 
ocíi la fracción que presidê  siendo jefe 
indiscutible el Sr. Montero Blos. 
M I T I N BN B A R O B L O N A 
Se ha celebrado nn mitin para pedir 
el restablecimiento de las garantías cons-
titucionales en Barcelona. 
R E G R E S O . 
La Reina Madre María Cristina y 
su hija la Infanta María Teresa, han lle-
gado á San Sebastián de regreso do su 
vi&j'j á Viena. 
T O R M E N T A 
Ha descargado una horrorosa tormen-
ta en Madrid, cayendo una lluvia torren-
cial que inundó la parte baja do la po-
blación, entrando el agua en algunas ca-
sa?, que hubo necesidad de desalojar. 
Los temporales son causa de que sufra 
mucho retraso el servicio telegráfico. 
L O S O A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
Libras ester'iinas. 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
Admlulslrador do la Aduana de la Habana 
Ilabunu (vgoeto 13 do IDOÜ. 
KEMATE.siQd 
Por el presente se avimi que no pondrúu 4 lu veuta 
euPública Subasta ochenta (SO) piezas de Cedro con 
unos 35,210 PÍPB superticmles y setenta y siete (77) 
Ínezas de Roble con uno» l¿!),5t)X pies supertieialesr|ue musido declarudus de ABANDONO por esta udmi-
nistración. 
Las niaderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las meucionadus niaderas su 
ofectuani el dia $5 de AtfoRto dn l.OU'J . á las ~ de la 
tarde en la onoina do la Sección de Alrniiccnea donde 
se darán los informes que86 pidan—J.ÍI'ÍKK Jíivcrtt, 
C.1315 
la Mm. 
O O T I Z - A - O I O I i T O F I C I A . L 
CAMBIOS. 
Administrador. 15-15 Ag 
MPOBLICA DE C Ü B i 
A V I S O . 
Se recuerda <í los contribuyentes por los concoptos 
de perros, indusi nas eu anibulancia y puestos fijos, 
carmajeH de paVticalares, ganado de monta, coches do 
servicio funerario, c|ue los que no satisfagan sus res-
pectivas cuelas dentro del uctual mes incurrirán en 
el próximo eu uu nuevo recargo de 1^ p g sobre las 
mismas, además del 10 p.§ que tiouou eu la act uali-
dad. o IMI a-aa 
MONTíMeTolE LA HABÍA 
Departamento do Hacienda 
Contr ibuc ión i ' F incas Urbanas 
lor. trimestre de J'JÜvl 4 IDOS, 
Vencido cu esta fecha el plazo nefialado para el pa-
go de las cuotas corieupoudientns al concepto y t r i -
mestre expresados, so hace saber & los interesados 
Si Londres S diT 
,, Id. 60 áiT 
„ PfirIiSd[Y , 
„ id . eodir 
„ Alemania S div 
„ id . eodiT 
„ Ettadoi Unido• Sdir . . . 
Id. 60d:v 
„ Eípsfia 8 d.v »| plaza... 
Groen bakci 
Plata Amor cana 
Plata Eipafiola , 
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Obligaciones HLlpote ^arlas y Bonos 
(juo en oiimplimiouio de lo prevenido eu .ol articulo 7'.' 
de la Orden SÓl, de 1900, He leu concedo una prórro-
odrán efettuar 
l  501 s  I 
ga de ocho diaK durautu loa cnulea 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Wilhemsted, Carazao, Agosto 25. 
B U Q U E S E M B A B G A U O S 
Han eido embargados dos. bnques ho-
landeses que entraron en puertos venezo-
lanos, ignorando sus capitanes quo los 
puertos de dicha república han sido de-
clarados bloqueados 7 cerrados al tráfico 
internacional. 
Kíogstoo, Agoeto 25. 
V B S T A D E ü t f G A L O N E R O 
Díceseque loa revolucionarios venezo-
lanos han vendido al gobierno colombiano 
©1 cañonero B a n r i y h , 
Washington, Agosto 25. 
E L G E N E R A L E N J E F E 
Anunciase que el general Miles Irá á 
Filipinep, para dirigir las operaciones 
contra les moros de Mindanao. 
E L C O M E R 0 1 O CON Ü Ü B A 
Las exportaciones de Cuba á los Es-
tados Unidos, durante el pasado año de 
la intervención americana, excedieron á 
sus importaciones de los mismos en 37 
millones de pesos. 
Lrndree, Agosto 25. 
F R O P Ü f l S T A I B T B R V B N ü l O N 
La Gaceta de Colonia que á 
menudo expresa las ideas de la C&ncille-
ría de Alemania, aboga porque inter-
venga en Venezuela una de las naciones 
cuyos ciudadanos tienen mayores intere-
ses financieros en dicha república, ó sean 
la misma Alemania, Francia ó los £3 
tados Unidos. 
NOTICI1A.3 OÍ>3IEiiOJ4L1S 8 
Neio Yorfc, Agosto 25 
Centenos, á $4.78. 
Desjaoato papel oomarolal, 60 div. <Js 
á4.3[4á G.l^i por ciento. 
Oambloa sobra Loadres, OU d(v., banque-
ros, á $4.84-25. 
Cambios sobra Londres A la vista, á 
$4.87-10. 
Cambios sobre Parla, 60 d{7., banqueros, 
á 5 francos 18.3^ 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 21.1$. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lntorós, á 109. 
Centrífugas en plaza, á 'ó.Sfi ota. 
Centrífugas N? 10, pol. 9(i, costo y flete, 
1.11(16 cts. 
Mancabado, en plaza, á 2.7L8 cts. 
Aeftcar de miel, en plaza, á 2.5,8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $1715 
Harina, patent Minnesota, á f 4 00 
Londres, Agosto^ 
Azúcar centrífuga, pol. 90, a 7s. 6d. 
Masoabado, á 7s. 
Azúcar de remolacba, á entregar en 3ü 
días, Os l.li2d. 
Consolidados, a 95.1(8. 
Deacuenlo, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 8I.I18, 
Paría, Agosto Ti 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
50 céntimos. 
p ra  
i l pago aiu recargos. Dichón ocho días comenzaran 
A curmir el 21 y tormin^ríin ol ÜJ dol corriente mes. 
Desdo el d ía i!0 dol men actual inclusivo, inournráu 
los morosos en id primer ^¡-ado de apremio y recar/zo 
de 6 por ciento pobre la cuota, H O K I I I I está establecido 
en el citado articulo 7'.' de la Orden ¿01, con cuvo re-
cargo podrán salisTacer sus adeudos, hasta el '19 de 
Oelubro del corriente año, iiu-nnieudo detipuCS de 
vencido este túrmino en o l io recargo de 6 por ciento 
quo ol anterior íbrmnrft el 112 por ciento sobre las res-
pectivas cuotas.— Habima, Agosto ÜO de 1902.--^! V. 
de Maruri, Tesorero Sluuicipal. 
O. 1338 4-23 
A M É Municípljcla Hl)3iia 
BKEVtOIO S^NITAEIO 
Según la nueva orgaDhac'ón dada á los 
Servicios Sarirarios Municipales quedan es-
tablecidas tros Casas <le Socorro situadas 
en las calles de Luz 42, San Miguel 94 y 
Monto esquina á liotriay, en cada uoa de 
las cuales prestarán servicios elote médi-
cos titulares y un auxiliar. A máa do la 
asistencia de enfermos que so dará en las 
mismae á todas boras del día y de la noche 
so atenderá á la asistonoia á domicilio do 
los pobres, teniendo para ello asignado de-
terminado barrio cada médico, el que reci-
birá avisos, tanto durante las horas de su 
guardia en la Oasa de Socorro, como á 
ouDlquiora otra en su domicilio, que debe-
rá ertar situado en oí barrio qua le corres-
ponda visitar. En cada Casa babrá á la 
vista del púb ico uu cuadro en que estará 
indicado el domicilio do todos los médicos. 
L"B médicos harán en sus respectivas 
Barrios las visita* deáde las seis de la ma-
ñana basta las seis de la tarde; y las que 
se requieran desde las sois de la tardo á las 
seis de la mañana se considerarán como vi-
sitas extraordinarias y \ rgentes y If.s ha-
rán los médicos de guardia da la Casa de 
Socorro á que corresponda. 
Para el suministro de medicinas á los po-
bres habrá on cadü Casa, á cargo de un 
farmacéutico, un dispensario quo estará 
abierto de 8 á 12 do la mañana y 1 á 7 de 
la tarde, on quo se despaoharán I03 medi-
camentos que rooetou loa módicos ads-
critos a la misma. 
Sólo los pebres tendrán derecho á que se 
Ies visite & domicilio y se les den consultas 
en los dispensarios y raodicinas gratuita* 
mente; pero para evitar dila ñoucs y trami-
taciones enojosas, los módicos están on ol 
deber de servir inmodutamente á todo el 
que lo solicita, protestando ante la Direc-
ción cuando croan que alguno que no es 
pobre haya utilizado ó oetén utilizando sus 
servicio* en e/=>ta clase de asistencia. 
Bab á siempre en cada Casa de Sosorro 
dos módicos de guardia qno prestarán au-
xilio en la miem> y que auudirán á domi-
cilio cuando se lea eolicite para casos ur-
gentes á cualquier Lora dol día y de. la no-
che. A estas visitas de socorro urgente ten-
drán d^rcctio indialíutamente ricos y po* 
brep; pero á los primeaos 1:0 se les dará me-
dicinas sino cuando por la urgencia del ca-
so lo croa el móiiio necesario. 
Para la asisti'.nc'a'do 1«. ionados y enfer-
mos eu los barrios cxcóntiicos, habrá un 
módico en Ca?a Blanca, o r̂o on el Vedado, 
otro en Principo, ctro en Cerro y Puentes 
Grandes, otro on Víbora v Airoyo Apolo, 
otro en Luyar ó, otro en A m .vo Naranjo y 
dos on Kegla que tendrán sus domicilios 
dentro de sus rospiictivoa barrios y que 
estarán provistos de nn botiquín portátil f 
para snministrar los medicamentos á sus i 
enfermos pebres. Darán dos horas diarias ' 
de consultas en sus domicilios y visitarán á | 
domicilio á todas horns dei dia y de la no- | 
che á los pobres que lo soliciten y que no 
puedan acudir á las consultas. Harán loa 
socorros de urgenca y curación üe lesio-
nados en las mismas ecudiciones que se 
practican en las Casas de Socorro. ' 
Tanto los médicos de Casa da Socorro co-
mo loe de barrios excéntricos practicaián la 
vacunación obligatoria en las boras de su 
guardia ó de sus contultas á domicilio, se-
gún lo dispuesto on la ordon del ñ i : Alcal-
de Municipal, publicada en 24 do Junio 
próximo pasado. 
La Oficina d^ loa Servicios Sanit&rios.si-
tuada en Charón y Cuba, edificio de la 
MrestranzA, estará abierta todos los dias 
hábiles de 9 á 11 y de 1 á 4 y en eila se 
recibirán todas las comunicaciones qua se 
dirijan á la Dirección y se atenderá á todo 
el quo tenga alguna queja quo exponer. 
Lo que se hace público pjra g.neral co-
nocimiento. 
Habana, Agosto U do 1902. 













































Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en lu llábana 
I ! ¡I id. id. en el extrangero . . 
td. id. id. id. on la Habana.. 
Id. id. id. id. eu el extraugero 
lU, l1} : J . f Vi. >ltl U . a O j j y i . . 
t f 2» Id, td ' . - i . 
11. Hlpcteoariae F. O. e ai ¿ . 
Bono» de Ja Oabr.n Ceutra 5 -MV 
I 1.1? hipoteca do la o? Oai ComoiMi 
113? U . Id. 14. I d . . 
lU. ii'ocvertidoa de la Id. i d . . 
Id. (ü ia '"ouiuiíTiía Gai Cabano,... 
íd. áM F. dí> G bara á Huigom 
l U 

















£ 600 OOfl 
„ 900 000 
„ 80t>.C0ü 
$ 540,000 
U/ 4.000 000 
„ 240 0(0 
$ VOO.OOO 
























Bnnoo Ecpaflol de la Isla de Cnba (en clrcolaolói) 
Banco Agnoola do Patrie Pricolpo 
Baaco del Ccmniolo déla flabana. •••• 
CompaWa P. C. D de la Hahsoa y Almaosne. 
de Regla, L mited < 
Comnafiía F. C. U. de ia Hab:.na j Aimaoenea d, 
B?g1&, acolone» cenan»» ro cotlzablei 
Compafita de Caminoi de Hierro deOArdaia*^ 
J á c a r o . . . . . . . . . ^ ; . . . . . 
Corapafila de f tminoi de Hierro de Matar.í8i í 
HabstlDa 
Oompafifa del Ferrocarril del Oeate 
Id. Cuban Central B&tlway—Acclone» píeíerld*» 
Id. id id. id. —Acoiores comuní¿.. 
Id. Caba-a de Alarebredo oe O,.» ; 
Id. de OÜB Hisptfno americana, Cor'i('l'.dada 
td. delDlqu»aela H^baiis 
Red Telefétitca de la llábana 
NuoTa Fábrica da Hielo. 
Ferrooatrll üe Oiberc A Holgain... 
'ompra-
dcr. 
: g ^al-M 
Ven o-
fior. 

























•1 20 de Septiembre á las cuatro de la ta 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluao tabaco 
para dicho» puertos. 
Kecibe aziicar, café y cacao en partidas a flet* co-
rrido y COn «onocimieuto directo para Yigo, Gijon, 
Bilbao v San Sebastián. . v 
Los Oilletes de pacaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
¡'.no ''"'as de carga se firmarán por el C tnsignatar-
. u, .' " jT-n-fl-o ' ' B'n cayo reqi'8'10 serán nulas. 5 quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla do 
no antes dü corren..,, embarque hasta el s Cuba, siempre que haya la carca sulicioute para umo-
i« ••eciben los dociudsnw. . - KJ. 1 j ritar la escala. 
L I N E A 1 ^ L A B A N T I L L A S 
5 G O L F O D E M E X I C O « [% ( 
M a n e p l e r t í s y fii^s W-ie usuales 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite ignalmcute carga para Jíatáu-
zas, Cardonas, Cieufitegos. .Sa:̂ iago de Cuba y cual 
AZUCAR REFINADO. 
"The Cnban Sagar 
CARDENAS & HABANA. 
R E P I W B H I A B H C ^ H D ' ^ M ^ 
Nuestros precios degnoulados, libres deeuva??, s r \ § s 
Granulado corriente en barrllés 3) cts. Ib. 
Id., Id., en eaqaltos de 25 y 50 Ib» 3Í ots. Ib. 
s f f i i i e i 
día 18 y ¡u carga á bordo liastH el '̂«i -
•Esía Comnania tiene abierta vn» 
n ó l i z a ! 
El vapor corroo italiano do 5.000 toneladas 
a i *  i 
NOTA- _ 
Qotanî , así paia esta linéa cduio para todas IMS ao-», 
más, lialb la cual pueden aseguraroa Wdos los electo? 
que su e'mbarqúéu eb HIIS vaitóres. 
Llaniainos la atención dé los, señores pa.mj.TOa l i * -
cia el articulo 11 del Reglamento 4e pasajci? y del p i -
den y rágimdfi interior de los vapores dé eata Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir cobré todos los bnl 
tos de su equipaje, su nom' 
con todas sus letras y con ' 
Fundándose cu esta d 
admitirá bulto alguno de eq'uipaje qué no Hoye clara- j Eatü «topresa pófle á ít» dippílsidióh do loa peñoros 
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, ¡ cargadaren stií vaporée [tara recibir carga en uno ó 
ubre y el puerto de destino, I ee eípcm éu esté pnei • fel 
la nmyor claridad-" ^ T ^ [ f l i 
isposición, la Compañía no j &1J v aébi.ixwvlOt 
Capitán KAVELLO. 
Salió do Hamburgo. vía Ambereíi, ol '!G de Julio f 
" 30 de Ág68ttf. 
ÍMPOSTAKllB 
Id. id., t-n sacos de 3U0 iba 3f ote. Ib. 
Id. e\ ir i , para aso especial en 
barrtíoa . 4J ct:. Ib. 
Id., Id.. Id., en saqnitxw de 
25, 50 y lOCibí , 41 ote. Ib. 
Id. Id., id., en sacos de 300 Iba <H ett. Ib. 
Los saqoltos de 25 Ibs. están ree' jví-eftílo.i 
n̂ saúos conteniendo cu»tro K- qali 
, Loa sacos fie 3001 br 
Nnostros azúcares £ 0 t a v : i .« vont 
todos loo cetabloclmlontoa ue vivu 
por menor, y al por mr.yor en nti09troí . • 
píaltos y azucarorías bigulei-tos: 
Sr. Ipnaeic N i?'>>, ".,) • CPAV 
Sros. Qoeí-atla <k Alo- -r>, Q')t 
1 'n..). Haíccuo de O .S Teult: i o/• 
SreS A. (iorriaráu, <• 
8r. Fornaado Jktnat, Tri-.iv -
Sr. JOPÓ üel Va,Pi, TÜ , 
Bres. ^ rtla^a & Ahii'.!... 
Sr. Francisco líoi/j, Corral 
Dopés t̂os qonsrales: Tomento Bey número 9 7 Cirdenae* 
1352 
DE 
así como el puerto de tn destino. 
T ^ ^ k r * ! A Se advierte á los señores 
1.̂ 1 \ J JL r% ro^ que en el mne 
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Sautamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata c:.da 
nno, los dias de tulida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, grutuitauieute. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
< rtias pu-rtos de la costa N orte y Sur de la Isla de Co-
. ñores pásale- ' ba' «'euiprc quo ! i c:u-K-:i que r,: ofrezca sea MI i<;; •ti-
lle de la Machi- le par>i Hineritor la «peala, Oicha-carga se atíimt ir ii 
para HAVRE y IlAÁXli;'!.'(;() y tambiiíii para cnítl-
quierotro pmifo, "c m tnipluirdo en Havre ó llambar 
go á conveniencia do la Empresa, 
l'arii mái. pormenorff" dirigirse a aifH i'oimign'ataríoB.' 
N O T A — i A i eai.a A^eooi* tarubióa ee 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavoa ^ ^ l c . f: ,r¡fnrnos V se ve.'den pat-afef p%r« 
SaBoree Nota-top de tnrr-r: Para CAMBIOS: G, Moré ^ Bellido-F^ra AiSUCAUEü: T. Ariaa— 
Pwa VALORES P. G. Arenas. 
Haban» Si5 Agosto de UW.—Benigno Diígo, 'iínd.oi Presi tsutí interino. 
NOTA.—Lo» Bonos j Accione» ou/o oapual e» «. >; £ ó Curiuo/ ta cot*s&cl5n es & razón de $5 oro 
Kipafiol. 
1 > A M B I O P . — Abre el mercado con peca de-
manda y nna pequeña alza en los tipos. 
Londres, 60 dlaivlat», 18.3,4 4 19.1^2 por 
100 premio. 
Londrea, 3 dlM vluta, do 19.1L2 á 20.1^ 
por 100 premio. 
París, tros díaa vista, 5.1^2 & Gi oor 10(; 
promlo. 
España, sogún plaza y cantidad, 8 dta' 
rlsta, 23 á 22 
Hamburgo, 3 d. vista, do 3 7̂ 8 á 41(2 
por 100 premio. 
Eetados Unidos, 3 días nsüa, de 8.3t4 a 
9,3,8. 
MONISDAS KKíBANJBRAS.—83 COtlZíW 
hoy oomo signe: 
Greenback, 9J & 91,4 por 100 precio. 
Plata mojioana, 48 4 47 por 100 valor 
Plata americana, de 9 4 9.1l8porl00 
premie. ' 7; 
> AXOfixe ¥ A O O K ) 5 B 6 . — Hoy no se ba 
hecho en !a Bolsa ve-ta alguna. 
Vapores Costeros 
S m w m M e r e a n t U 
COTIZÁCIOK OEICIÁL 
DE LA 
B O X - S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 44 á 5 valor 
PLATA EBPAfíOLA: 7i á rC 
Comp. Vond. 
PONDOS PUBLICOS Valor P.3 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
Agto. 31 
S E E S P E S A N 
urísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S.ÍLDBAJÍ 
Agto. 23 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
CieUfaegoa, Casilda, Tunas, Júcaro* 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
m I ENTRADOS. 
T J "fiwMOííI •ol 09 \ |Mi»i iq«o aotií 
Vap. alemán Cobleuz, de Bremon y escalas, con car-
ga genorai y pasajeros, á S- y Tillman. 
Vap. am. Monteroy, de Nueva York, con carga ge-
ncral y pasajeros, á Calilo y cp. 
A'.ip. ain. Espeniuxa, de Veracruz, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Mobila, oOn car-
ga general; á . V. Placó. 
Vap. am. Clialmetro, de Mueva Orleans, con carga 
geneial, a Galban y cp. 
Vap esp. Conde AVifredo, de Génova y escalas cou 
carga general ú L . Maueno y cp, 
SALIDOS. 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS ÍÍ8. 
E L Y A P O E 
MONTEVIDEO 
Capitán Qian 
Saldrá para a| nh-f rf«n«)to J 
W u e v a Y o r k , C á d i z , 
Ba rce lona y G é n o v a 
ol día 27 de-Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Ainbferes y d6más 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billeteíi de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo reauisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tracióh de ('erreos. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta nna póliza 
tlotante , asi para esta línea como para todas las de-
ináa, bajo ' . i cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llama m s la atención de los señores pasajeros ha-
los vapo p,e UAt-IDOS de DOS HELICES 
de«eta Eonpreaa. qrv h <cen el cervicio se-
manal mtre NEW -SOKK, PAR.8, (Cho-
bn ROÍ LONDHEd ( t ^ m utb) y HAM-
BURGO 
Jínríque Heübut 
S. fííQacio 54 . Apartado 229. 
o 990 l.r)6 1 .Tn 
cin el iinitií0 11 del Reglamento de pasajes y del or-
do los vapores do esta Com 
\ pan 
"Los piusajeros deberán escribir sobro todos losbnl- ! Esii 
den y régimen Interior 
pañia, el cual dice así; 
tos de su equipaje, su nomqro y ej puerto de destino, 
con:todtia sus letras y con la mayor clatidad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
qno.no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de ÜU dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá en consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 




W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP C C M P A N T 
R á p i d o servic io postal y de pa -
saje directo -rte la H A B A N A á 
IV'EW Y O l l K — N A S »AÜ—Mé-
j ico . 
Saliendo los sábados á la uña p. m., loa martes h 
: las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. tn, para Progreso y Veracruz. 
Esperanza New York Agosto 5$ 
i Morro Caeüe.. ,, ,, 30 
•: Havana Progreso y Veracruz Stbre. 1'.' 
• Vigilancia New York „ ' 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
!
presamente para este servicio, nue han hecho la tra-
vesía eu menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
_ cambios ni molestias á IUB pasajeros, teniendo la Com-
uñía contrato pan Hei rtr 1,. correepondencia de los 
"siados ütódos, 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
Tam-
Di,i 23: 
Gol am. Wave, para Cayo Hueso. 
Vap, nog. Otla, para Cárdenas, 
Vap. nog. Suyg, para Matanzas. 
Día 25: jjp o^d MI 
Vap. am. Martini<jue, para Cayo Hueso. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
y sin vuilacicn 
do. 
Agosto 25 de 1902. 
- El mercado abre quieto 
á lo anterlor.xcnto avisa-
E L COESET 
DROIT DEVANT 
no da la gracia al cuerpo quo nuestras sillas y sillones do c i m -
bre y de carex. Una vez usadoá estos mneblet?, la mnjer adquie-
re unas formas, un donaire, un negligee y uu ' no se ^u^quo la 
hace la más divina de todas las mujeies y siendo de pníses tro-
picales aún más provocativa y más hermosa, pues la r'ealza so-
bre todas las mujeres del mundo» 
puede ser más excelente. 
iim mm\ii n m io la é i í i i 
Imporfc idorer , «le mneblea pa ro í a cusa y !a «ftdnní 
• 2 ^ * P ^ _ S 5 . 7 _ 5 7 ^ . . K q ' u j a a á C s s a p o s í d a . T e l é f o n o 1 1 7 
En fin, la combinación no 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola. 
Banco dol Comercio .-
Compañía de Perrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Raihvay 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado da 
Gas ' 
Bonos do la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Couipuñia 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañla del Dique Flotante . . . . 
Compañía de Alniaceues de Depósito 
de la Habana,..' 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Villaclara _ 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retinería de Azúcar de Cárdunna.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de S a n t a C a t a l i n a 
Compañía Lonja do Víveres de ta Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 













M O V I M I E N T O D E P A S A J E M O S 
l8t« WMifjLEGARON M Ofl «tO 
De Veracruz en el vap. ESPERANZA: 
Sres. Jusiiniano y Guillermo Benitez—Esperanza 
51. de Villar—rárlos Arnaiz—H. Jaez—Mario O. 
Khly—Remigio Ureta—lluctor Ramos-Antonio Gar-
cía—Faustino Cuesta—Estéban Calleja—Enrique 
Orad—R. Iturralde^-C. Celia—J. Gnticrrez—R. 
Aliones—M. Herrera—Ramón López—Juan Hernán-
dez—B. Palma—Josó Llorenti—Manuel Méndez—Ca 
r(4iua Ouicho—Alberto Nodarse—Luciano Cuesta— 
Juan Montes—Gabriela Gómez—Gabriela GiUiraay 
—jRanl .( María Escobodo—Joaó Pomarus—Eusebío 
Rovira,—JosáPórez—Domingo Barrosa-Juan Acos-
ta—César Acbsla y Antonio García 
;De New York eu ol vap. am. MONTEREY: 
Sres. Manuel Menéndoz—E. Mederos—S. Pelg— 
A. Escalante—Félix Armté—Francisco Flores-Al-
J>lrtO SoiWO. -w -jr 
"' "BALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. nm. MARTINIQUE, 
Sres. Juan Priu—Manuel Fornáudez - José Rodrí-
guez—Andrés Duani -James ¡Sheii—M. Sh..iih, 
?ke. Cabello, L * CSuayra, 
?@sice. 8. Jnaxi de Pto. Mic o 
a anta C r u z i e Taaerife , 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó 




NASSAU: Boletines á esto puerto so venden en 
combinación con los ferrocarriles vía CieníUegOs y loa 
vapores de la Linea que toenn también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Atreutpn. 
SANTIAGO DE CL'BA, MANZANILLO y otros 
puertos do la cesta Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ba 
establecido una oficina l iara informar a losviajeroa 
qne soliciten cualquier uato sobre diferentes líneas de 
yUpores y ferrocarriles. xít í OflSlJ 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores on el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremeu, AmBterduiu. Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Monievideo, Sautos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospucrtci d^ México tendrán que 
pagar sus Hetes adelantados, 
el 4 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevando la ? % ordenanza» de Aduanas requieren q.io eslft es-
wrt-esponSa pública. í pecjficado eu los conocimientos el valor y peso do las 
Admite pasaieros para Puerto Limón, Colón, Saba- • uiercancins. i r •„ I T TDI x r-., 
nilti , Puerto Cabello y la Guaira y carga general íu- , Pa/a tipos do fletes vease al Sr. Luis V. Placé, Cu-
cl liso tabaco, para todos los puertos de su itiuerario y , ha 7') y 7S. 
dcIPat ifico . Para más pormencres 6 informes completos, dm-
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta • g«Woá . . 
uis diez dei día de salida. , • \ Noticia oe ci!ayeBtena 
Lus pólizss de carga se firmarán por el Consigi a- i Vi - i » , w, w v >.. w w^i ww ^ w. 
«TÍ . r . —^ • Los pasaieros rtara 
diiacspi- INMUNES, 
ENDEZ 
D E C I E N F U E G O S . 
— 
Satdrdn toáoslos jueves, a l ternan^, de B a t a n ó p a r a 
los vaporea B E I N A D E L O S A X O E L E S y PUMí.* lM * V ? * ? 
deudo escolas en C I E N V U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A I i O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicador. 
E h V A P O B 
ANTIIÍOGENES IWENENIMíZ 
SaUIrd de B A T A B A N O todos lo* domingos, ¿ a r a CI I INVUEOOS, OASJLDA, 
TUNAS Y J U C s L R O , retornando d dixilut HargUlero todo* los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jr'ives p xñernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8'̂  
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 25: 
Vap. esp Montevideo, para Barcelona y Génova, por 
M. Calvo. 
lario aiitos de correrían, sin cuyo requisito serán nu 
las. , 1 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 v la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uua póliza 
ílotantc. así para esta línea como para todas las no 
más, bajo Ta cual pueden asegurarse todos los efectos | 
que se embarquen eu sus vapores, 
Llamamos la atención do los señoree pasáj<>r06 ha-
da el artículo U del Reglamento de [wsajes j del or- . 
den y régimen interior de loa vapores de e^r. Compa • ^ 
ñía el cual dice así: . • 
"Los pasajeros deberán escribir sobre iodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su con signatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 




V E R A C R U Z 
el día 4 de Septiembre á laa cuatro de la tarde 
vando la correspondencia pública, 
i .. X i. va York que puedan aere-
ase serví ráu ames de solicitar 
oí bilioie Je pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
altos del nuevo edifi' Io «¡o la Machina) á proveerse 
kl certificado noceíiano. 
Sialdo y Ctamp. 
CU HA 76 y 78 




Vapores de Travesía 
SJZ? E S P E R A N 
Agto. 96 Montevideo Veramu 
. . 27 Morro Cnstle New Fork 
. . 30 Cérea Hamburgo v iscnlas 
Stbre.l? Ulv ."..Mobila 
. . I? Havana New Vork 
.. Io Exceliioj Ne-w Orleans 
. . 1? Vigila ncia Vcracrus y Pi ogrcao 
.. 1? Buenos Aixtep Cadíi} 
2 OtQta Amberes y escalas 
3 Pío IX. . .T New Orleans 
3 Madrileño Liverpool y.escalas 
3 Aufaelma de Larrinaga Liverpool 
16 José Gallark.... Barcelona y ercalaa 
.. 18 Martín Sáenz Barcelona y cbcalus 
.«MfMV S A L D R A N Y 
Buques con reghtro abierto 
Vap. ain. Esperanza, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Vap. am. Monterey, para Veracruz, por Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
I * ¿Vt l l fHa* *iaq oiaios^ol eb aAigít 
Vap. am, México, para Nueva York, por Zaldo v cp. 
con 1534 a. azúcar, 7 pacas, 7 bocoyes y 52f ter-
cios tabaco, 2 980,790 tabacos, 32,000 cajillas ci-
garros, 10 Ib. y 525 paquetes picadura. 47 pacas 
guana, 32 bles. 832 huacales pifias, 130 kilos 
muestras de tabaco, 2 bles, efectos. 
Gol. am. TVave, para Cayo Hueso, por Likos y her-
Vap. nog. Snig. para Matanzas, por Biidat, Montros 
y cp. de tiáuaito. 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., en lastre. 
Vap. nog. Ncdoues, para Cárdenas, por L. V. Placé, 
en lastre. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertoa. 
Los billetes de pasaje sólo 
diez del día de salida. 
f ae despachan hasta laa 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 15. 
De máa pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
! pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
L canelas, ni tampoco de las reclamaciones qno BO hagan 
por mal envaso y marcado precinta en los mismos. 
r o 1070 J 78 IS Jl 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántic a 
fe vawscoTeos f r m e s 
Bajo centrats postal cen el Gcb ier -
no f r r . n c é s 
F a r a V S R A C R U Z d i rec to 
Syidrá para diolio ptjerto sobre el dift 3 de Sapliem-
bre el rápido vapor irancée de 6,5 0 tóneludas 
LA NORMANO E 
A, Folcl y C?. te Bsrceloiia 
mifkimmm 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán r E L í G R í 
Retibe CJÚga en BARCELONA hasta el 7 
Septiembre, t̂ ue saldrá para la 
linea de Vapeies í iasatiánlicos 
— D E — ' ; 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E O A D Í Z 
El vapor español de 0.500 toneladas 
i p x o j s : 
Capi tán Sabino 
Saldrá de cate puerto aobre el 4 de Sept iembre 
DIRECTO pan, los de 
s m mi m u P i l i , 
llS PM4S M i l C i l l , 
Admite pasajeros para loa referidos puertoa en ana 
AMPLIAS y VKXTILAUAS CAMARAS y " CO-
MODO ENTREPUENTE 
También admito un resto do carga tijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
apor estara atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
c 1287 7 Jl 
Vapores costeros. 




P 1 " 5 JO 
a á Bete y pi 
re iucidas c 
i . . 27 Montevideo 
30 Morro Ciuítle 
•BtbTS,!" Hnvana, 
¿ '¿ VlgihuJíiil 
f . . . 4 Pío IX 
New York 
..New York y escalas 
. . . . . . . . New Orleaua 
. N e w Y o r k 
.VoracTu^ > Progreso 
acrcditaao. 
De i&il iKinacnores informarán sus consigfldtarios 
........New York i BRIDAT, M U I ROS y Cí, Mercaderes 36. -
Sontifigo ele Cufia 
< B * & * t * M : 00 óitiiv " y f . i e n f i i p f f O H 
f adenjás en V \LENCIA, MALAQ \, CA-. 
IZ, VIGO y CORUNA.. 
Habana 19 ie Agosto de 1902. 
G. B:anck y Ccm añ i i . 
OFICIOS a? 80 
0 13S3 ir-20 Ag 
EMPRESA BE VAPORES 
*! t i 
SOBRINOS DE HERRERA 
oapitán SANSON. 
Saldrá de eato puerto ol dia .. do Agoato & las 5 ^6 
la tarde para loa de 






é y C o b a 
Admite carga haeíta laa trea do la tardo del día de 
Sa8e despacha por ana armadoras SAN PRDRO n"? 6. 
A V I S C E S 
El vapor "A^ilós^ suspende 
la íalida á causa de la huelga; 
V la efectuará 48 horas después 
de terminada la misma. 
Sobrinos de Herrera. 
COSME OE H B R R E M 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Síddrá de esto puerto todos loa MIEECOtES á 
las 5 •le la tardo para los de 
8 A G U A 
Y OA B A B I E N 
c«n la Bif,mient,e TARlPA DE FLETES: 
P A H A S A G U A Y C A l B A B t E N 
(Laa S arrobas o loa 3 piós eúbicoa) 
Víveres, ferretería y loza 
Mercancías 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la í l abana . . . . 3.') cta 
(Batos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sua armadoroa í A 
PEDRO número 6. „ , ., 




y S o c i e d a d e s . 
Iipiesa M a I C M t a y Jácaro 
S E C R E T A R Í A J 
Dividendo n0 43 -Sagunáo.reparte. 
La Directiva La acordado ^uejio diatribnya á loa 
aeñorea accionistas qne lo aean en esta fecha, nn di-
videndo de uno por ciento en oro español 6 francfs, 
por reKio do las utilidades del año aoclal terminado en 
30 de Junio último: pudiendo aquelloa ocurrir por 
sus respectivas cuotas desde el a7i del actual, a la 
TMortvia d é l a Empresa Reina 53, de 11 á 3, ó á la 
Adminietración en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. \ , 
Habana 13 de Agonto de 1902.—El Secretarlo, 
Emneisco de la Cerra o 1310 líi-H Ag 
e 1071 
8, O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA. A M E R C A D E E I S 
Hacen, pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Giran letra» tobre Lóndre» New York. Nevt 
Orlean» Milán Tarín Mpm,» Venma. Uorcr,-
Ha. Ifápolts Lisboa Opovto fíihr.iltnr Urenieu, 
Eamhuruo Paría Havre Nante» Burdeos Mar-
lella Cúdis Lyon México, Veracruz, ba* Juan 
ie Puerto Iticó, ele etc. 
EHPAflJ 
Sobre todas las eapiialcs y pnMos; snhre Palma 
ie Mallorca, ¡biza, Mahuny Santa Cruz de ie-
nerife 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas Remedios Santa Ola' 
ra OuiVaHén Sanna la Grande Trinidcd Cten-
fueaos Saneti-Spírilus S^:,Hayo de Cuba Cieyo g  urti- j 
ie Ávila, Manzanillo l'mai 
Puerto Principe y Nncvilas. 
o lÜtiil 
del l i i i i , Gibara, 
78-1 Jl 
Lswton Chilus | Gompañia 
BANQUEROS.—Mercatos 23. 
Casa orlginalni' nto establecíjl¿ eu 1814, 
airan ktrat á la Dista sobre todos '•'» Banco» 
Naeionale* de los listados Unidos y dan especial 
Atención d 
Transíbrfnetas por el Cable 
e 1073 78-1 Jl 
J, Balcclls y Cidip.; I en í 
Macen pagos por el cablr y ;II • 
laraa vista sobre JYIUV Vori.-. / 
brt lodos las eapila h:s y pueblos Ae Krft 
Canariai. e " ' 
Eaun pac/ospor el cábh; gifítn letra, 
larga vista y dan earlns de crcditofiobn 
Filadelfia New Orleans, San fraveis,- '. 
París Madrid Barcelona y demásea^talei • 
iade* importantes de los Estados Unid.,* 
» Europa asi como sobre todos los pueblos 4e üs-
oaña y capital y puertos d;-. :>1' S<CÜ. „ ,,. 
^ E n comMnacUn con los sr wrts I I B Eollm* 
io Co de. Nueva Toril-reciben órdenes par", la 
tompra ó venta de valores y UCCÍOUM cotizables en 
la Bolsa do dicha ciudicl cuyas eoltzaetones reeir 
hm por cable dlari.íinente. 
em7 7 l j¿^ 
|--̂ jjĵ ¡g¡¡¡g¡¡]r'i¡¡¡¡'rj>iiii,i»i.ii liiii.rrnmrTi-i-r'^ 
COMISION DE M¡IM ESPECIAL 
l'TiVItfA 
i^íara la subasta del próxi-
y ofoclos de almacén, carne 
I, carbón mineral, efectoa 
nédioínas y drogas, necean-
o > apeciul, y, oficina admi-
ro acto-tendrá lugar á las 
lol comentó in • en la oli-
OomlfiAu, instalada eu IOF. 
Uoboniación (eililii io del 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27 , Habana 
Hace toda clase de operaoloneB baúoa-
rias. «Wk 
Expide cartas de crédito para todas laá 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pno-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja do Ahorros cualquier 
cantidad que no boje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tros por cleoto 
^nual, siempre qno el depósito se h^ja p^r 
un período no menor de tres tedStW. 
Admito depósitos á plasso fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por caenta agena y 
opera Ignalmente en sns saonrsales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Sf A t a ñ í a s . 
01254 1 As 
I  
Sé convocan Helia ion' 
mo auministro do víveres 
pan, lecbe, carbón vegeli 
de escritorio <5 imprei • . 
ríos al iloflnital de fliifiei 
nistrntiva uel servicio, cu 
dos do la tarde del dia '-JS 
ob a de la Secretaria de 1. 
Ij " i de la Secretaria de .. 
Palacio do la IVeaidunciu). Hasta .va In-ru si i -m ad • 
mitidos lospüog'is de propoliciones que se prosenta-
"Sabaiia 23 do Agosto do 1002,- Ramón María Al 
fonao. Secretario c 1351 3^0 
" AL PÜBJCn 
En virtud de la precaria sil nación qi.o ••• i 
eat« país: yo Mariano Llorons, dnaño dê lu fá m i ¡je 
tabacos y cigarros, de la uruv i -'LA PKÜERAÍ/, 
-LA INDEPENDENCIA'-, "LA FORTI \ k y 
ana anexas, he dispuesto, en bien de la ulano trabaja 
dora, dejar todas las máquinas do liacer cigaiTox y 
liacerloa á mano, v dü esta manera podrá c locar 
unas trescientas clgarrcma de ciffarroshebra, IM po-
dran ganarse el pan v dar alimento á pus huos; y yo 
nna vez más, demostrar mi gratitud al pueblo, que 
tapto me ha favorecido. 
Como se están arreglando las mesas de h;u or nga-
rroa, hasta el 25 do Septiembre no so empegara lu ela-
lioraoión á mano. 
Habana 22 do Agosto do W r i . - M . Lloras. 
11787 aOV i» ^ {JOÔ O 4T83 _ 
A L O S AGSM 
.La Compañía d.i ouati'uc.ílnnp.», reparacionea y 
f'11013 do Saneamiento de Cuba, lim e prcrtoule á la» 
Mñoritw V cabulli-ro.. uno ticm'ii w.li. iiadas pla/.aa do 
Agento, el deber eU que est án (lo presontar ante dol 
lia último dul presente mos, on la ocrotai-ii déla 
QompBiñn, O'Reillv inimoro 5, ! . ; .>« . las cartas <IUH 
garanticen ni deseiúpoño do IOH n i -.i-i lo ca/gos, i m 
Cuyo reuuiaito no se cxleudiM áii lo.s nouibramionlos, 
El Director general y Secretario 
CtilUCtlO L0tCn* 
m í o s m L E T R A S . 
N 
TAPANO iodos Ra ^( '^^rtnjntf tWT 
Para nn&B informe*, O FICEOS NttUli 
HaÚanjv", Enáro 2 de 13'^. 
, c 1213 [4i 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
JTaee pagos por cable; gira letra» á rorta y larga 
«ista y facilita carta» de eridito sobre las prinei 
vales plata» de los Estado» Unido», Inglaterra. 
Francia Alemania ttc y sobre Inda» las dúda-
les y piieblos de Espaíla £ Italia. 
fl1l84 78-23 Jl 
G EL ATS Y CP 
108* A G U I 4 0 * 1 0 8 . 
ESQVTNA A A M A R G U R A 
ELacen pagos por él • cáftfe, fetdiUton 
cartas de crédito ú y i f a ñ tetras 
4 fn-tn a larga txiMa 
fMM|e Jimba Yorrk 'Nueva t t rhan» Veraeruii Míe 
,. .Su» Juan de Puerto $ieo Londrq». Paria] 
¡úrdeos L/yon Bayona Amburgó HSWto. Ndr 
,oles )fildn Génóva Mart i l la . Uabr* Ltíla, 
Yantes. Saint Quintín Oieppe Toulauae Ve»w 
.ia Flnreneia PaUrnuo. Tiirin Maslno ¿te , ClJí 
santo iiobre tady» la capi*a¡ta y pr/márieHta ¿« 
C. Í3I2 IM W A | 
ALMONEDA PDBliO*. 
El martes 26 del corrlenfo á las doce dol dia, «6 re-
ma.arán en la calle del Obispo n. .M», |>or cuenta del 
fabricante, 66 grandes lámparas con oorr • ipoa-
dientes depósitos narn gasolina, todas cu p.-rli-. n, 
tndo.—Emilio Smrra. M ió 
1, B á L C E L I S Y ' i i P . 
( 8. eu C) 
Trasladan sna oficinae el di/ 
del ¡ róx imo Septiejoofbio ^ la c 
de su propiedad, Amar^nra \ . . 
ra 34. entre Agniar y OabaV 
19 
o 1333 13-17 
; K O M A § C A N A S ! 
La legiuma I IXTURA AMERICANA para teñir 
al oab'elk. y la barta, del inventor francés Mr, Roig; 
deja tleáidó on un minuto y aa asegura no aer petju-
dicial a la salud, aiiies al contrario (\mta lacada y 
hace rt-niMíer el csbello devolviéndolo »n color natu-
> Vál Nóhav necesidad de volverlo á teñir hasta quo 
vuelva á naeer ol cabelló, lis U mejor d«)l muudo.y U 
máa barata. Solo cuesta un peso plata. Kn lo misma, 
ae tiñe contando cou uu porbonal iatcligoato y «e pa-
' itt 4domicilio. , , . . j 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve a mventud da 
15 año., el r.útmbennoso y fr̂ isco. Vale &) centavf» 
tilam. 8olooon thojut U punm de la servilleta en .U-
oha agua y p S ^ f l P r̂ la oafft deja el efitas HemojO 
DIARIO B E LA MARINA 
M A R T E S 26 OE AGOSTO DE 1»0?. 
E L E M P R E S T I T O 
E l presidente de la Liga Cubano-
Americana, Mr. Willian O. Mo Do 
wel l , nos escribe pidiéndonos con 
gran encarecimiento la publicación 
en este logar de la deolaracióo ofi 
clal que acaba de hacer la sociedad 
referida á propósito del empréstito 
que se proyecta para el pago de loe 
que han servido con las armas la 
causa revolucionaria. 
Accedemos desde luego á esa pre 
tensión, pues aunque no desconoce 
mes el interés que tiene la Cuhan-
American-League en que se haga el 
emprés t i to , la declaración de la mis 
ma contiene datos y argumentos 
que por más de UQ concepto mere-
cen ser conocidos. 
Opina la Liga que debe hacerse 
el empréstito, y que los americanos 
no se opondrán á él en vista de que: 
Primero.—Si hay que ayudar á iot 
h^ueadados, ahora es el momento ei* 
qne debe prestaras esa ayuda, y en que 
l a misma será más beneficiosa á O aba. 
Segundo.—Si ha de pagarse el saoNV-
qae sa debe á los soldados de la RÜVO-
laoióa, ahora es el momento enqne eae 
dinero se rá en sns manos de mayor 
provecho para restaurar las industrias 
del pa ís y llevar á duba la prosperidad 
que le pertenece. 
Tercero.—Si se ha de hacer honor á 
los bonos que proporcionaron á Oub» 
l ibre la eávia con que pudo vivir en 
ios momentos en que sin esta sávia la 
causa hubiera fracasado, ahora es el 
momento de cumplir honradamente las 
promesas hechas, con lo que (Jaba se 
a b r i r á un crédito ante ios mercadoei 
del mundo, sobre el que, sin peligro al-
guno, podrá apoyarse en el futuro. 
Ovario.—El montante del empré^tt 
to que ee necesita ($35.000,000) te-
niendo en cuenta los heohos, no es mu; 
alto. Antea de la guerra, España omi-
t ió y vendió bonot*, basados en las ren-
tas de Onba, por unos $600 000.000; 
dijo estas palabras el Presidente Mo 
Kmley á la Comisión industrial de Ou 
ba, en presencia del que suscribe: "Hay 
nna ocas, seQores, por la cual Ouba 
debe dar gracias á los Estados Unidos, 
y esa es por haberla relevado del pag 
da la deuda de los bonos españoles.'' 
A d e m á s , el Gobierno de la ¿epfiblio» 
de Ouba, en una proclama ofreció á 
E s p a ñ a , antes de la intervención ame-
rioacs, $200.000.000 por su libertad. 
Después de esa fecha loa Estados Ooi 
dos han regalado á Oube. eso misecu 
sin un centavo de costas, y la regia 
que se debe adoptar al finiquitar la 
deuda de la guerra, es la siguiente: no 
dejar de abonar un peso de dicha deu-
da, si es legitima. E l empréstito de 
$ 35.000 000 no es excesivo para liqui-
dar la deuda de una revolución tai 
cual la que ha tenido üuba dichosa-
mente terminada. 
(¿wmto.—La distribución en Onba de 
é j i ü oantidád inmediatamente aumen-
saria sus ingresos. No es aventurado 
dacic que oou el aumento de sus rentas, 
eaosaaq por la circulación del nnme 
rario debidu al empréstito lega', exce-
ú e r á Je la suma de $1 750 000 que se 
consigna en el presupuesto para el pa-
ga de los intereses anuales y deí depó 
aito adecuado que se fije para la amor-
t izdoióa. 
ALGUNAS INDICACIONES 
rimera,— Üaba necesita aumentar 
el amero que tiene en oiroalaoión. ¿Se-
r ia cuuvemente que siguiera el ejemplo 
de loa .Escaaos Unidos y autorizara a 
sus b inóos para la emisión de papej 
naoiúáa i basado en los bonos oubauosl 
Mi Uouo de los Estados Daidos coi» 
in t e ré s al 2 ppr 100 que vence en 1930, 
y por Banuoa nacionales para circula-
bion se vende hoy en ek mercado de 
Nueva York á 108 por 100 de premio, 
ifisce premio pagara los intereses soLu -
loa DJUUS por cuatro años y la circula-
eión l ambién ayudaría al aumento dt 
ingresos. 
¿egunia.—¿No sería posible que le* 
EaCudoa Uniaus garantizaran los B o -
noa uuüanofil Eo lo que hizo Kusia en 
favor de Ouiua oou menos ratón é in-
tezés . Esto, con la clausula legal so 
ore uirculación fiduciaria garauuzaría 
a Ouüa el 8 por 100 de premio aobre 
ios bonos que deveugasen el 2 por 100 
de in te rés . Los bonos pueden emitirse 
de tal manera, que si llegase el caso 
dt) que Ouba se uniese á ios Estados 
oa luesen considerados en toda 
efijaoia como deuda de ios Estados 
UuidoSi Los Estados Unidos hicieron 
esta cuando se anexaron a Tejas, y e> 
« m p r ó ú t i t o de $35.000.000 vendría á set 
i a pamuipacion Justa de Onba en l» 
deuda nacional de ios Estados Unidos. 
A l pagar al Ejército Oubano, Onba 
t e n d r á uereuho a descontar a sus sol-
dadoa lus $3.000.000 pagados por ios 
ideados Uuiaua a razoa de 975 á cada 
n'ao. L a cuestión presente para los 
j e t a d o s Unidos no es ahora prohibir 
a> Ocbierno cubano que haga el em-
p r é s t i t o ó retardar su negociación, si-
no *J adar á dicno gobieruo á hacer la 
operac ión con las mayores ventajas, } 
d i s t r i b a í c el empréstito de tal manera 
q^e se elimine la mera posibilidad de 
qae 8e haga el menor cargo á nadie por 
i r regul^r iaad en el reparto. 
Oon re lación á la llamada P /a ' t 
cmenámení no es posible juzgar cuales 
se rán las rentas de Ouba, tomando por 
panto de partida sus ingresos durante 
la guerra y ia intervención americana, 
y aun en e¡ preaente período de depre 
Í i< o, eico que ee debe ver cuáles eran 
diches rentas antes de la guerra, y 
cuá les s e r á n después de la diatriba-
o cu del empréstito. Los hacendados 
renovadas sus emperanzas, sembrarán 
para una nueva cosecha; los soldados, 
en poEesión de los haberes devengados 
en la guerra empezarán una nueva 
vida; ios amigos que tuvo Onba en 
1S96 h a b r á n cobrado los intereses so-
bre sus bonos; y el Gobierno con nn 
F O L L E T I N 94 
mm& m!m mündo. 
NOTELA POR 
P0NS0N DÜ_TERRAIL 
(£t ta roTela, publicada por la 
ceja iditcnal de Mavcci. se vende en L a Hoderat 
Poesía, ObiapolSS.) 
(CONTINUA 
Y mientras subía las escaleras de 
mármol, los dos jóvenes permanecían 
inmóvi les aún y sin atreverse á oam-
biar palabra. 
Una sonrisa burlona Ies distrajo de 
eu fcbstraoión. 
-—¡Tomal ¿Sois vos, ooodeT—pre-
gunto uno de ellos. 
— Sí. querido. 
v-á-p i ta ,—añadió el otro,—parece 
qtuF-anro el mondo tiene cita en el 
Gran Hotel, esta mañana. 
—Acabo de estrechar,—prosiguió el 
l lamado conde,—la mano de nno de 
mis primos de provincia, que vuelve 
de l i g aterra, donde ha ido á comprar 
unos caballos. ¿Y vosotros? 
— Hemos empezado la noche en ei 
baile de la embajada rusa,y hemos coo» 
o i r í an vr i el Grao Hotel. 
— ¡ A i ! 
I tres de la madrugada se di-
vorcia ULO locamente en casa de en ez 
oeiencia el embajador, y Lndovioo, que 
elemento propio apoyado en sns bo-
nos nacionales dará á la Is la nnos 
$30.000,000 oon nn nnevo signo fidn 
ciarlo. ¿Quién podrá decir que en éstas 
circunstancias los ingresos de Ouba no 
sarán suficientes para el pago de los 
intereses, y para la amortización gra-
dual del emprésto de $35 0(10,000, des-
poés de pagar los gastos corrientes 
del Gobiernof L a enmienda Platt se 
dictó para proteger y beneficiar ó 
ia Is la , y el pueblo oubano y el pueblo 
americano llevarían á mal que se em 
picase para impedir ó retardar la pros-
peridad de Ouba. Demos gracias á 
Diosporqueel Presidente MoKinley ha 
tenido nn sucesor digno y hábil y por-
que el Presidente Boosevelt tiene la 
entera confianza en ios asuntos de Ou-
ba de las masas de ambos pueblos, 
americano y oubano. 
E l gobierno americano, sin nn voto 
negativo, ha dado sus millones, ha 
asumido y noblemente aceptado la 
responsabilidad de todos los actos que 
han contribuido á la emancipación de 
Onba. ¿Vacilará ó se resistirá ahora 
que se trata de levantar nn emprésti-
to que no tiene por objeto sufragar los 
gastos de una nueva guerra, sino dar 
medios de hacer florecientes las vas. 
tas regiones asoladas por la lucha y 
hacerlas productivas oon las hendiólo 
Bes de la paz! 
WiLLIAUC O. MO DOWELL 
{Prmdente) 
,r JUAN B . MABTINBZ HSBK&NDSZ 
(Seoretario) 
LA PRENSA 
L a Nación, qne á raiz de la visita 
de su digno director, el general Co-
llazo, al Presidente de la Eepúbli-
ea, pedía para el señor Estrada 
Palma todo género de respetos y 
decía qne todos debíamos ayudarle 
en el desarrollo de sa política, en 
toaoes tan conocida en sos líneas 
generales como ahora, nos censara 
porque, siguiendo sus consejos, he-
mos sido y nos prometemos ser be 
névolos con esa polínica y respetar 
en la persona del Presidente el alto 
poder que simboliza. 
Sentimos que nuestra conducta, 
no inspirada en móviles bastardos, 
porque nada solicitamos del señor 
Estrada Palma, ni de las secretarías 
más que el cumplimiento de la ley 
y medidas que consoliden la paz y 
el arraigo de las instituciones, lo 
cual es tal vez lo úuico que nos da 
ia fuerza que tenemos en la opi 
nión, haya disgustado al colega al 
extremo de merecerle frasea y con 
ceptos que desdicen de la hidalguía 
á que nos tiene tan acostumbrados 
y que, si no las disculpáramos en los 
arrebatos del momento, creríamos 
escritos para interrumpir la tradi 
ción de afectuosa correspondencia 
eatre L a Nación y nosotros esta-
blecida desde, que los españoles 
perseguidos tuvieron en sus colum 
ñas un elocuente é incansable de-
fensor tan espontáneo como entu-
siasta. 
- • • 
Dícenos, entre otras cosas, el co-
lega: 
" E l DIARIO DE LA BCABINA, conver-
tido por obra y gracia del gobierno, en 
paladín de la santa causa, en porta 
estandarte del consejo de secretari os, 
o^upaya, á l a sombrado la bandera 
cubana, las mismas posiciones qne 
o mpó á la sombra de la bandera espa 
ilota. Vuelve á lanzar sus rayos con 
era los revalnoíonaríoe; los insulta, los 
deprime, loa calumnia, los befa, de la 
misma manera qne lo hacía durante la 
guerra; defendiendo al actual gobierno 
con ignal ardor y quiz&s oon igual 
desinterés con qne defendió siempre & 
todos los gobiernos españoles. Y asi 
oomo entonces contribuyó como e 
que más, ó más qne otro alguno, á 
mantener vivo y profundo el odio entre 
cubanos y españoles, hoy contribuye 
areoidos procedimientos á sem-
brar la discordia, el rencor, la saña 
entre los revolucionarios y los no revo-
rnarios, entre el pneblo y los pode-
constituidos, señalando autagonis 
moa que no hay, luchaa que nadie soa-
ciene, y vaticinando cataclismos pró 
zimos que sólo existen en la imagi 
nación de los qne no pueden ver con 
buenos ojos la consolidación de la Be-
pfiblica.u 
Nada más injusto y arbitrario. 
Ni nosotros hemos mantenido las 
divisiones entre cubanos y españo-
les, sino qae hemos hecho todo lo 
posible porque desaparecieran, pro-
curando en los períodos más críti 
eos del régimen colonial aconsejar 
á nuestros gobiernos en el sentido 
más favorable á las libertades pú 
tilicas qne habían de fallar para 
siempre el pleito entre insulares y 
peninsulares, ni hoy hacemos más 
qae respetar, como hemos dicho, á 
ia autoridad constituida por los 
mismos que la eligieron, prestán-
dola contra los elementos radicales, 
violentos siempre y pocas veces 
movidos por la razón, el concurso, 
si así puede llamarse, de nuestro 
asentimiento, diciendo sinceramen-
te lo que oreemos peligroso y lo 
que nos parece conveniente, siem 
pre desde nuestro punto de vista 
imparcial y desapasionado—como 
tiene qne serlo el de quien nada 
pretende ni espera—acerca de los 
problemas políticos del día. 
Contra nadie lanzamos rayos, á 
nadie insultamos, deprimimos, ca-
lumniamos ni befamos; y si es in-
currir en todo eso señalar los abis-
mos que vemos cuando aquí se 
atrepella todo por seguir las inspi-
raciones de una demagogia ignara 
y un convencional jacobinismo que 
sólo merecería algún respeto si 
fuese sentido y no respondiese á 
deseos de medro personal, cueste al 
fpaís lo que costare; si eso es calum-
niar, deprimir é insultar, hay que 
convenir en que nos]ca1umnian, de 
primen y befan también á nosotros 
los que, viendo las cosas de di fe 
rente manera, nos contradicen y 
combaten, atribuyendo á móviles 
indignos nuestra labor de orden y 
pidiendo á gritos la dimisión del 
gabinete para repartir las vacantes 
entre sns amigos. 
¿Es que sólo ellos tienen libertad 
para expresar las observaciones 
que recogen en el juego de la po-
lítica? ¿Es que no quieren que 
haya más ojos que vean que los 
suyos, más plumas que escriban 
que las suyas, más juicio en fan-
ciones que el suyo, más parecer que 
el suyo? Pues esto no puede ser 
y perdónenos L a Nación que se lo 
digamos, si el colega pretendiera 
hacerse solidario de semejante ab-
surdo. 
Todo nuestro delito consiste en 
señalar nuestra oposición á los cam-
bios de gabinete que esterilizan los 
mejores programas de gobierno, y 
no en oponernos á ellos por capri-
cho ni por molestar á nadie—pues 
para nosotros tan respetables son 
las conciencias republicanas como 
las conservadoras—si no porque 
una larga experiencia demuestra 
que esas mudanzas de personal y de 
política todo lo perturban y alte-
ran, todo lo aplazan y agravan, 
complicando los conflictos y estan-
cando el progreso de las naciones 
que estriba principalmente en la 
rápida adopción de leyes y medi 
das sabias, estudiadas coa toda li-
bertad y meditación dentro de la 
perfecta armonía de los poderes 
constitucionales. 
Ese es nuestro delito, ese y 
el de no querer sumarnos entre los 
que persiguen á un seoretario por-
gue favorece una empresa particu-
lar y DO á otra, cuando sabido es 
que no queremos figurar en nin-
gano de los bandos de gasistas 6 
electricistas que aqní sustituyen á 
chorizos y polacos y porque lamen-
tamos que dimita el señor Terry— 
ese Maura de la Agricultura—sin 
haber hecho llegar á ella los bene-
ficios de sns nobles iniciativas. 
Encontramos mny razonable es-
ta queja de E l Mundo: 
Los mensajeros del telégrafo han em-
pezado ayer á cobrar cinco centavos de 
oonduoción por cada despacho, expli-
cando esto con la disminución que aca-
ban de sufrir en sus modestísimos suel-
dos además de que, como es lógico, no 
van los mensajeros á pagar de su bol-
sillo el porteo de telegramas á J e s ú s 
del Monte, Oerro, Yedado, etc. etc. 
L a razón de esos empleados nos pa-
rece atendible, pera no así la manera 
que la Dirección de Telégrafos ha te-
oído de resolver el punto de las econo 
mías puesto que las taies ecoaomías 
uo se realizan en el Departamento, en 
uu personal y material, sino que va á 
pagarlas el público. 
E s un sistema socorrido y fácil. Sa 
pongamos que mañana se rebaja el 
sueldo á los vigilantes de policía y que 
para resarcirlos de esa pérdida se or-
dena al vecindario & qne pague un me 
lio á cada poeta. . . . ¿No es peregrino 
este expediente! 
E l púbíioo paga un telegrama diri-
gido, no a la administraolón de tal pun-
to, sino á la dirección del despacho, 
üa administración de telégrafos eat á 
obligada á cursarlo á su destino. 
L a manera de realizar eoonotaías es 
castigando los sueldos grandes, no los 
chico»; pero ya qae éstos se rsbajau, 
qne no se haga paga? al públioo lo* 
vidrios rotos. 
Oon el titulo de "Las levitas de 
D. Tomás", escribe L a Prote j a , de 
Sagua: 
L a política que sigue nuestro Presi-
dente, no nos parece buena, porque 
sinceramente confesamos qne va eqai 
vocado, que no tiene rumbo fijo, que 
tiene y experimenta la misma incerti 
dumbre que tiene y experimenta el pi-
loto qn* navega entre tinieblas. 
D . Tomás se pooe tres levitae; con 
ana recibe á loa hombres del partido 
aaoional, oon otra recibe á loa republi-
lanos y con otra recibe á los indepen-
iientes. 
Besultado de esta política: que cuan-
do se halaga á loa nacionales sa agra-
vian los republicanos, y cuando se ha-
laga á los republicanos, se agravian los 
independientes. 
Y no digamos nada de las responsa-
bilidades, para la buena ó mala ges 
tión del Gobierno; cuando llegue esa 
acra, y creemos que se aproxima, no 
parecerá nadie á quien hacerle cargos, 
porque se dará ei célebre caso de la 
iapa, que andaba ewtre bobos, pero no 
se entraba. 
D. Tomás ha querido contentar á to-
lo* el mundo, y eso no es potable, eso 
en política ni resulta ni ofrece seriedad. 
Ouando Martínez Oampoa vino á 
Ouba, dijo también que venía muy por 
snciuia de los partidos, resaltando qus 
al partido español se disgustó al ver 
que el General coqueteaba con refor 
mistas y autonomistas, y reformistas 
f autonomistas no se lo agradecieron, 
jorque no les daba todo lo que ellos 
querían ó necesitaban. 
Vino el sucesor Weyler, que faé in-
transigente, sanguinario y tal, y que 
«e entregó á los Oonservadoret); tuvo 
innegablemente el apoyo inoondici onal 
de este partido, y amparado en él pudo 
lacer y deshacer cuanto quiso, hasta 
crueldades; pero tuvo un rumbo fijo, 
ó innegablemente fué político hábil, 
defendiendo la oaus* de España de 
codos modos y sin escrúpulo. 
Defina D. Tomás su polítioa, acepte 
ál partido que quiera ó le parezca 
mejor, y gobierne con ese partido, con 
su correspondiente g'oria si acierta j 
ion su responsabilidad si se equivoca. 
tiene horror al cotillón, nos propuso 
qne viniéramos á cenar ahí, en casa de 
un americano; á las nneve seguíamos 
nuestra broma aún, Bamel y yo. 
—Y—dijo riendo el conde de Breuil, 
—os ha deslumhrado la princesa, ¿no 
ds cierto? 
—¡üómo!—exclamó Ludovico Bamel, 
—¿esa criatura maravillosa es prin-
cesa! 
—Sí, una princesa rusa. 
—Qnese l l a m a . . . . 
—Oatalina Miohkaloff. 
—Esperad, esperad; me parece que 
he oído hablar de ella. 
—Seguramente. 
—(No es ia que acompaña á ese prín-
cipe georgiano, de quien habla todo 
Paiis hace dos días? 
—Justo. 
—¿Y á quien se esperaba oon tanta 
impauienoia esta noche en la embajada 
resat^ff 
—¿A ella 6 á élf 
— A él. 
—¿Y no asistió? 
—Sí. Pero, ¿no sabéis? E s una his 
torla. 
—-Contádmela . 
—Bueno, pero vamos al cafó del ho-
tel 6 beber nn vaso de Madera.' 
—Oon mucho gusto. 
Loa tres jóvenes se hallaban poco 
después inste' .dos en un rincón de eae 
establecimiento qae ocupa el ángulo 
del boalevard y de la Biaza de la Nue-
va Opera. 
pero haga una polítioa franca como 
corresponde á un hombre serio. 
Pero, señor: sí aquí fracasó 
Martínez Oam pos por haber queri-
do gobernar coa todos, y fracasó 
Weyler por haber querido gober-
nar con na partido nada más, ¿á 
qoó diablos vienen esos ejemplos? 
Sopuesto que el Sr. Estrada Pal-
ma no logra complacer á ninguno 
de los tres partidos oon ninguna de 
sus tres levitas, comprendemos que 
se le indique que gobierae en man-
gas de camisa; que eso quizá fuera 
lo mejor, si no degenerase en dic-
tadura. ¡Pero recomendarle la ha 
bilidad de Weyler! 
¡Ave María PurísimaI 
E l RepitbUcano, de Matanzas, 
propone para ocupar la vacante del 
señor Tdrry, oa Agricultura, al se-
ñor Moreno de la Torre. 
De quien dice: 
Se trata de nn prestigio revolucio-
nario, de nn verdadero carácter, de un 
talento superior y de una cultura re-
finada. Nos referimos, para deoirto de 
una vez, al doctor Andrés Moreno de 
la Torre, cuya designación para el 
puesto vacante sería recibida con a-
grado por la Isla entera. 
E l señor Moreno de la Torre es una 
antoridad en materias agrícolas, y su 
experiencia, adquirida en esos estu-
dios, así como en la administración, 
efiiaz y concienzuda, de las importan-
tea fincas por él administradas, sería, 
á no dudarlo, profundamente prove-
chosa á los intereses del país, donde 
hacen falta hombres de los conocimien-
tos, energía y honradez del referido 
compatriota, á quien, entre paréateais, 
diremos que no hemos hablado más 
que una vaz en la vida, para qne no 
ños objete algún suspicaz ó malicioso, 
tachándonos de apasionados ó paroia-
ídé. 
Bueno; pues traiga el colega al 
Gabinete á ese "prestigio revolu-
cionario", á ese "carácter", á ese 
"talento superior", y verá lo que 
queda de él á los quince dias, si no 
se plega á las exigencias de todos 
y cada uno de los senadores, de to-
dos y cada uno de los representan-
tes y de todos y cada uno de los 
veteranos. 
E l ministro de Agricultura que 
conviene al pais tiene que fabricar-
se de un producto elástico que ape-
nas se cultiva en Onba. 
Del oautehouc. 
De L a Discusión: 
E l señor Estrada Palma puede con-
jurar esta situación si sa decide á to-
mar la iniciativa, y si ejerce su in-
ñuenoia para que con el auxilio de los 
jefes do partido, se constituya, por el 
que tanga más fuerza, una mayoría, 
que no ponga obstáculos y resuelva 
ios proyectos que están pendientes y 
los que se vayan presentando, de los 
que depende el bienestar de la B e p ú 
blica y la buena marcha de la admi-
nistración. E n todos los países regidos 
democráticamente, dentro de sús par-
lamentos, se encuentran siempre dos 
tendencias: la moderada y la radical. 
Tiempo ea ya de que se definan en las 
Cámaras cubanas, una que sea de go-
bierno, para que no se paralicen los 
propósitos de éste; la otra, de fiscaliza-
ción, de oposición razonada, metódica, 
patriótica, llamada á prestar nn gran 
servicio, y con esos atributos estar 
preparada para turnar en el poder, 
que las minorías cuando no son turbu-
lentas, son, dentro de la legalidad, las 
mayorías del porvenir. Oontinnar co-
mo se ha venido haciendo en estos 
tres meses, ea perder el tiempo, es 
comprometer los intereses de la patria, 
es caer en un mar de confasioues. 
Medite esto el señor Estrada Palma, 
que el Ejecutivo no sólo sirve para 
aplicar laa leyes y administrar, si no 
para encauzar con la fuerza y energ ía 
moral de que disponga, la or ientación 
de la política. 
Si en estos momentos difíciles pro-
cede así, redundará en hanra y pro-
vecho para en administración, en tran-
quilidad para su espíritu y en sal-
vación para la patria. 
Difícil es averiguar lo que qniere 
el colega. 
E l Presidente no puede tener ni 
ejercer iniciativas en las Cámaras 
aunque no le están prohibidas con 
los jefes de los partidos que las 
componen. 
Pero de la ieflaencia que con 
é s t o s pudiera ejercer ¿resultaría 
perfecta homogeneidad en el gabi-
nete, la homogeneidad que necesi 
ta para gobernar? 
¿No quedaría siempre en las Oá 
mdras una minoría descontenta y 
dispuesta á imposibilitar toda tran-
sacción como hoy lo hace la ma-
yoría? 
E l colega no cae ea la cuenta, 
además, de que el sistema repre 
sentativo vigente, se diferencia del 
parlamentario precisamente en 
que el poder ejecutivo es mero 
ejecutor de lo que el legislativo 
determina, sin que los Secretarios 
tengan que ver con las Gomaras 
sino para responder de las infrac-
ciones constitucionales que cometan. 
Y como era muy temprano, el local 
estaba muy poco concurrido. Los tree 
irán casi de nna edad misma. 
Tenía el conde de Breuil veinticua-
cro ó veinticinco años, y era hombre 
muy á la moda, muy conocido en la eo 
ciedad galante, con mucho partido en-
tre las damas y aficionado á los caba-
llos y al sport. 
Ludovico Bamel era nn gentil man-
cebo, rubio, y que acababa de familia-
rizarse con la gran vida. 
Su historia pareóla una novela. 
.Nació en París , de madre pobre, y 
vivió mocho tiempo sin conocer ai au-
tor de sus días. 
Su madre estaba empleada en un al-
macén y le había educado a costa de 
su trabajo y ana renta de mil desalen 
tos francos que disfrutaba uo se sabe 
cómo. 
E r a una mujer animosa. 
A fuerza de privaciones pudo tener 
á su hijo en nn colegio y darle buena 
educación. 
Jamás se hablaba de sn padre. 
Ludovico poseía el tacto y esa fina 
penetración peculiar á los parisienses 
y habaí^concluido que era lo qne se Ha 
ma hijo del amor. 
A lúa dieciseis años había termina-
do sns estodios y al eigniente entró en 
ia Esonela Politécnica oon el número 
ano. 
a. lo» diecinueve era ingeniero de 
m i f f t H . 
' ' Su pob*e madre lloraba de goaot 
C O M I O DE SSCRETARIOS 
Oerca de laa cuatro de la tarde de 
ayer se reunieron en Oonsejo bajo la 
presidencia del señor Estrada Palma, 
ios los Secretarios del Despacho. 
Solamente asistieron los eeflores Ta 
mayo, García Montea y Yero. 
E l Secretario de Obraa Públ icas , se 
ilor Díaz no concurrió por encontrarse 
eí-fermo* 
He equí los asuntos y acuerdos 
adoptado?: 
Se acordó desestimar la solicitud 
formulada por varios vecinos de Puer 
to Piínoipe, relativa á qae se declsr í 
excenta del pago de derechos de Adua-
na la introducción de una bomba par» 
Pero la felioidad no va nunca sola. 
Una mañana la madre y el hijo oye-
ron llamar á la puerta de so modesta 
habitación. 
Presentóse nn hombre viejo, de cara 
tatigada por penas misteriosas y qui 
zás también por pasiones terribles. 
L a madre de L a do vio) palideció, 
mientras que el hijo miraba al perso 
naje con ojos admirados. 
Este le estrechó sn ena brazos. 
—Ludovico, — murmuró la madre 
con voz desfallecida,—este caballero 
es tu padre. . 
E r a , en efecto, el padre de Ludovi 
oo, aunque no fuese el marido de la 
madre. 
Ese hombre abrió una pequeña ba 
lija que tenía bajo el brazo y sa escapó 
de ella una avanlancha de billetes de 
banco, de títulos y de notas de banca. 
—Soy rico,—dijo,—vuelvo de Amé-
rica y tengo sesenta mil libras de 
renta. 
¿Era verdad que volvía de América? 
L a madre de Ludovico lo dudó aca-
so, pero Ludovico lo creyó. 
De cualquier modo, lo cierto es que 
desde el siguiente día varió la posi-
ción de ambos. 
E l viajero ee casó una mañana sin 
aparato alguno oon la madre de Ludo-
vico, á qnien convirtió en Mme Bamel. 
Ludovico no tomó posesión de la 
plaza concedida cumo premio de sns 
brillantes estudios, y presentó sa di-
incendios, destinada á aquella pobla-
ción. 
E l tomar el acuerdo que precede se 
fundó en que no está en sus faculta-
des el otorgar esa concesión. 
También se acordó dirigir nn men-
saje al üongreso pidiéndole autoriza-
ción para satisfacer los gastos públi-
cos hasta que estén redactados y apro-
bados los presupuestos generales de 
la nación. 
E n vista de los antecedentes sumi-
nistrados por el Seoretariolde Goberna-
ción y s i éndo la más justificada y ven-
tajosa de las proposiciones presenta-
das para la impresión de la "Gaceta 
O&ciai" de la Bepública, la hecha por 
don Jesús Al" Bouza, gerente de la ca-
sa Bambla y Bouza, sa acordó adjudi-
carle dichos trabajos. 
E l Oonsejo terminó á las eeis de 
la tarde. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
19 de Agoéto. 
Hasta ahora, tan poca fuerza tiene 
en lao pinión la reciprocidad como la 
anexión. No se nota tendencia á dar 
batalla sobre estos dos temas en las 
«lecciones de otoño. Veremos si, á me-
dida que se vaya desarrollando la cam-
paña electoral, se va modificando este 
estado de ánimo. 
Hoy por hoy, el hecho es que nues-
tros asuntes apenas inspiran interés; y 
esto no porque estemos en el período 
de la galvana estival, puesto que el 
problema de los trusts hace escribir 
mucho y los demócratas andan labo-
rando para que todos loa problemas 
queden comprendidos en el de la refor-
ma general y radical da los aranceles 
aduaneros. 
Si nn alza del azúcar en Europa vi-
olera á poner término á nuestra depre-
sión económica, los más de loa ameri-
canos se alegrarían de que Ouba salie-
ra de apuros, sin necesidad de trata-
dos ni de d i sgustará los remolaoheros. 
Oierto que éstos no inspiran simpatía; 
pero, tempaco, la importancia de nues-
tro mercado basta para alentar á los 
exportadores á pelear contra ello». 
Lo que, sí, preocuparía aqní á la 
gente de negocios sería que las nacio-
nes europeas, ó, siquiera, las principa-
les de ellas, llegasen á nn acuerdo pera 
cerrar sus mercados á los productos 
americanos. ¿Qué son los 25 millones 
de pesos vendidos á Onba, en 1900 1901, 
comparados oon loa 188 vendidos á 
Alemania; los 624 á Inglaterra, los 76 
á Francia, etc., eto? E s difícil que en 
Buropa se logre ese acuerdo contra 
las importaciones americanas, acuerdo 
que eería algo parecido á aqnel "blo-
queo continental," Ideado por Napo-
león contra Inglaterra; pero, siempre 
que se hable de él, se ponen serios los 
americanos, cogen el lápiz y hacen nú-
meros desconsoladores. 
Nosotros no pesamos en la vida 
económica de esta gran potencia. 
No han sido laa consideraciones eco-
nómicas, sino las políticas, las qne 
movieron á loa Estados Huidos á dea-
pojar á Eapaña de esa Isla. Los E s -
tados Unidos ni tienen que dar salida 
á na sobrante de población—puesto 
que siguen abaorblendo inmigración— 
ni están necesitados de tierras para el 
cultivo. E o Ouba creían muchas per-
sonas instruidas—y esta creencia fo-
mentó el separatismo y el anexionis-
mo—que no bien esta república pusie-
ra mano sobre la isla, sería para 
cruzarla de vías férreas, orear ingenioa 
colosales, colocar cientos de millones 
de pesos en las Industrias del país , 
eto. etc. Sin salir de casa, tiene el 
americano en qué emplear bien su ca-
pital; el dinero, que está cada día más 
barato en el E^te, se va al Oeste en 
b u s » de altos intereses; y mientras 
aquí haya colocados capitales eu-
ropeos, será Beñ%l de que no bastan 
ios del país para la vida económica. 
¿Ouáles, entonces, han de ir á Ouba? 
fuede ser que algunos americanos em-
prendan ahí, como y a emprendían en 
tiempo de España; pero aquel gran 
ingreso de dinero, aquel rush anuncia-
do por hombres graves, no se ve; ni 
probablemente se verá en largo tiem-
po. Lo que si se ha visto es la deplora-
ble propensión de algunos americanos 
á hacer compras en Ouba y pagar oon 
papel que, como dicen ellos, se flotará 
luego en laa Bolsas de aquí. A Paerto 
Kico que está anexado desde el Io de 
Eaero de 1899, no han llevado los ame-
ricanos oapitalee; y en los progresos 
económicos hechos por la pequeña A n -
tilla, la única parte contribuida por 
los Estados Unidos—y no es poca— 
consiste en el orden públioo asegurado, 
en lo moderado de ios presupuestos y 
en el régimen arancelario. E n Filipi-
nas tampoco hay capital americano, 
al más gente americana que los mili-
tares y los empleados. L a banca es 
inglesa y alemana; los almacenes im-
portadores son españoles, y española 
es la Sociedad de tabaecs, la mayor 
empresa de all í . 
E s posible que con el tiempo se lie 
gue aquí á nn estado de saturación fi-
nanciera como el de Inglaterra, donde 
ftk el in teréses tan b*jo que se impone 
la exportación del oapita ; y entonces 
ios americanos se lanzarán á la explo-
tación de Ouba y de Filipinas; pero por 
ahora no ee dan más que casos aisla-
dos y no de fuertes capitalistas ni de 
poderosas empresas. 
Esto explica en parte la apatía con 
que se miran hoy las dos teeif: la re 
oiprocista y la anexionista. A nos-
otros nos conviene que se de á la reci-
procidad la importancia necesaria para 
que el Oougreso no traspapele el tra-
tado oon Ouba, como ha traspapelado 
otroe: y de aquí la urgencia de hacer 
propaganda para mover la opinión en 
tavor nuestro antes de las elecciones 
de otoño. 
X J. Z. 
LAS CAMARAS 
Cámara de Uepmeataates 
L a sesión de ayer comenzó á las ti es 
le la tarde. 
Aprobada el asta de la anterior 
que, contra su costumbre, leyó enalta 
voz el secretario, señor Pérez, ee dió 
cuenta del proyecto de l«v del Senado 
derogando el apartado 1? de la orden 
aúmero 160, de 17 de mayo últ imo, que 
concedía competencia al Tribunal S u -
oremo, para revisar los procedimien-
tos criminales contra empleados públi-
cos, quedando aprobado. 
Pasó á la Oomisión de Obras Públi-
cas nna Instancia del Alcalde deGua-
uajay, pidiendo la construooión de un 
tramo de la carretera de Quiebra 
Sacha á Oabada& 
Un proyecto da ley de los señores 
Martínez Bojaa, Oardenal, Fontaaills 
y otros, derogando la orden número 
171, de 17 de mayo último y declaran-
do en vigor las Ordenanzas y Eegla-
coentos qne autorizan exclusivamente 
á las farmacias y droguerías para la 
venta de aguas minerales, pasó á la 
Oomisión de Baneficenoia y Sanidad, 
Se aprobó nna moción da los señores 
Loiaas del Oastillo, Mendoza Guerra, 
Fons y Süerling y otros autorizando 
al Ejecutivo para qne, dentro del cré-
dito de 90 000 pesos, Votado para las 
obras del Malecón, disponga de 20,000 
pesos en cada uno de los tres primeros 
neaes y de diez mil pesos en cada ano 
le los tres restantes. 
Los señores Xiqnés , Sobrado, Gar-
mendía y otros, presentaron nna mo-
ñón pidiendo ee acordase qne el deore* 
co del Presidente de la Bepública, de 
18 del actual, concediendo autorización 
ai señor Gelats para establecer una 
planta eléctrica, pasase á informe de 
a Oomisión de Oódigos, por relacionar-
se oon la autorización otorgada al se-
ñor Oastañeda. 
Oumpliendo nn precepto reglamen-
tario, la presidencia dispaso se copie y 
reparta entre los Bepresentantes la re 
ferida moción. 
Se aprobó el dictamen emitido por 
la Oomisión Mixta, sobre el proyecto 
de ley relativo á la introducción del 
ganado vacuno. 
Páaó á la Oomisión de Baneficenoia 
y Sanidad, una proposición de ley de los 
señores Oruz González, Martínez Or-
tiz, Malberti y otros, para que se 
acuerde votar un crédito de 250 pesos 
en oro americano mensuales, para aten-
der á las experiencias que se llevan á 
cabo sobre curación de la lepra. 
A la Oomisión de Oói igos se mandó 
una proposición de ley de los señorea 
García Oañizares, Pasté , Fontanills y 
otros, sobre que ningún extranjero po-
drá ser empleado, ni desempeñar cargo 
públioo de ninguna clase. 
Fué aprobado el dictamen de la Oo-
misión de Oódigos, recomendando la 
aceptación del proyecto de ley de los 
señores Víllnendas (don Enrique), Oaa-
tellaoos, Govín y otros, derogando la 
orden número 67 de 1° de junio de 1899, 
que hacía responsables á los Directo-
res, Editores y Eegentea de los perió-
dicos de cuanto en ellos se publicase, 
aunque no fuesen los autores de los 
escritos ó grabados delictuosoa. 
Se leyó nna proposición de ley de los 
señores Mendieta, Malberti, Betanoourt 
y otros, para que se modifique la orden 
número 156, de la serie de 1901, en lo 
que se refiere á la talla, edad y peso 
de los individuos del Ouerpo de Po-
licía. 
A propuesta del señor Víl lnendas 
(don Enrique) se acordó celebrar se-
siones diarias, de dos á cinco de la 
tarde, mientras haya asuntos pendien-
tes, y que las Oomisiones se reúnan 
por las mañanas. 
Fué aprobada una proposición de 
los señores Betanoourt, Víl lnendas 
(don Enrique), Mendoza Gnerra y 
otros, aclarando qne el haber de los 
Vocales de la Oomisión Bevisora de 
las listas del Ejército Libertadores de 
3 600 pesos al año, no de 3.000 como 
ha aparecido en la Gaceta. 
E l señor Víl lnendas (don Enrique) 
leyó el dictamen de la Oomiaión 
sobre el proyecto de ley provin-
cial, comenzándose inmediatamente 
después la disensión del articulado, 
habiendo presentado nna enmienda al 
articulo 3° el señor Nuñec, y otra al 
articulo 4? el señor Portuondo, sien-
do ambas aprobadas. 
L a disousióo del articulo 4° dió mo-
tivo á un debate entre los señores 
Oaé, Nuñez y Batanoonrt, sosteniendo 
el primero que los Oonsejos Provin-
ciales son autoridades y los dos ú'-
timoa que nó. L a Oámara, por mayo-
ría de votos, le dió la razón al señor 
Ouó. 
Y se levantó la sesión para conti-
nuarla hoy, á las dos de la tarde, 
con laa díacusión de loa restantes ar-
tículos. 
Miscelánea 
E l joven J o s é M a r í a Oollantes 
e s t á perdido. 
Se cree poeta y mártir , y supe-
rior por su inteligencia y estro á los 
hombres que le rodean, aunque 
sean ñ s o a l e s ó socios del U n i ó n 
Oiub. 
N i V í c t o r Hugo, ni B j l z a c , esos 
dos grandes vanidosos, bien que 
fundaran su arrogancia en lauros 
l e g í t i m a m e n t e conquistados, han 
ofrecido muestras tan extraordiaa-
rias de autolatría como las que nos 
brinda en un art ícu lo de E l F ígaro 
el adolescente bardo. 
D a pena ver cuál se j u z g a h é r o e 
digno de que se conviertan en rela-
ciones a n e c d ó t i c a s los hechos m á s 
triviales de su existencia. E s nn 
caso de atavismo, de d e g e n e r a c i ó n , 
que debiera tomar por su cuenta 
Max Xordau. 
A pesar de lo mucho en que se 
estima Oollantes, parece no tener 
las todas consigo en eso de que 
historiadores e x t r a ñ o s participen al 
mundo las a n é c d o t a s de que ha 
sido protagonista, y esta duda pun-
zante sobre la posibilidad de que 
permanezcan ignorados a lgunos 
sucesos de su vida, le decide á 
narrarlos por sí, como en efecto lo 
hace, c o n t á n d o s e l o s al genreal G a r -
cía V ó ' e z . 
H e aquí a lguna de las anécdotas: 
'Cierta noche nn compañero del 
Unión Club me dijo en una alegre 
sai 'é i mientraa yo bailaba un vah 
pá, uo lo haces biec! tú orees que eso 
es lo mismo que hacer versea Yo 
me quedé asombrado." 
misión de ingeniero para entregarse á 
ta industria y á la oonstruccióo. 
Y en la época en que le encontramos 
í-n el Gran Hotel, Ludovico era lo que 
se llama un jcven del gran mundo qne 
trabajaba á sus horas, que ganaba al-
gún dinero, pero que gastaba alegre-
mente todo cuanto le daba su padre, y 
jamás padre alguno se habla mostrado 
tan dadivoso. 
E n París, un hombre bien educado 
y oon medios de fortuna, obtiene fá 
oümente que se le acoja en todas par-
tes. 
Nunca se le pregunta de dónde vie 
ne, con tal que se sepa á dónde va. 
Ludovico tenía caballos y su buena 
figura le aseguraba el éxitr; sabía bal 
lar bien, jugaba desinteresadamente y 
pertenecía á un círculo de moda. 
Se le veía en las embajadas, en los 
ministerios, entre los principales han 
queros, en todos los sitios. 
Había amado á Mazagrán, una de 
rrochadora de millones, y Mazagran 
no le arruinó. 
Esto había sentado sn reputación. 
Un hombre qne salía intaoto de las 
manos de Mazagrán era nn hombre 
tuerte. 
L a noche anterior Ludovico estuvo 
en la embajada rosa, y el conde Breuil 
esperaba con impaciencia la relación 
de aquella fiesta. 
— Si , mi querido conde,—dijo Ludo 
vico—todo el interés en la embajada 
89 lo ha llevado ese príncipe georgiano 
E l poeta mártir bailando un vals , 
y nn guasón de primera que en 
presencia de la limonada decaden-
tista Viene á decir ea suma: más 
fácil que bailsf bietí es manejar la 
péñola con extremidadtís inferiores. 
E s toda ana efemóride d igas de 
perpetuarse en bronces. 
Oollantes no digirió el ofensivo 
epigrama é interiormente tuvo por 
un mentecato á aquel sa sardónico 
compañero. 
Otra anécdota tan interesante 
como la anterior: 
"Otro amigo también me gasto, que 
un día creyera que yo había cambia-
do mi sombrero con el s u y o . - . , por-
que, como era poeta 
Bacnerdo que le contesté:—Obser-
va, amigo mío, que no tenemos am-
bos la misma cabeza 
E i no me comprendió y sonrió es-
túpidamente.*' 
L a verdad es que el primer pá-
rrafo del cuento requiere au B lipo 
para discifrarlo, pero en cuanto á 
la observación de Oollantes atribu-
yéndose una cabexa extra dá ganas 
de sonreír. 
¡Y qué se ha de hacer si oaliñoa 
de estúpida nuestra sonrisa! 
Véase una última prueba de la 
adoración qae siente hacia sí mis-
mo el insigue joven: 
"Al informar nn día ante la Audiea-
cla, cuando aún no había comenzado 
la sesión del jaioio oral, recuerdo qae 
un fiscal, compañero mío, me dijo: 
—Ouidado, amigo poeta, no nos reci-
teaun soneto (todas laa fjrmaa poéti-
cas para esta gente están ouipprendidaa 
en el soneto) de caos que eSoCibes en 
E l Fígaro. 
Todos sonreímos; yo sonreí compa&i 
r a d í e n t e . . . . 
Después de mi informe forense, mi 
amigo el Fiscal me decía, lleno de aiom-
bro:—jSi eres también abogadol 
Y continué sonriendo compasiva-
mente. 
Y mi amigo el Fiscal también 
annque no como y o — " 
¡Por supuesto! domo usted no 
sonríe nadie más que usted mismo. 
Pero vamos á ver: aquí para 
inter nos y muy bajito: ¿podría us-
ted decirnos por qué sonreía com-
pasivamente cuando el Fiscal le dió 
la bioma al informar ante la Au-
diencia, antes de haber comenzado 
la sesión? 
¿Por qué ese desdén olímpico al 
FiscaIT 
¿Porque no sabía hacer sonetos? 
Tampoco lo sabe usted, aunque se 
lo figure. 
No compadezca á ningún funcio-
nario que cobre del Estado, amigo 
Oollantes, ni las eche de mártir: 
un hombre que ejerce la profesión 
de abogado, que se pasa la vida 
enzarzando ripios modernistas y 
conferencias bobitas; que tiene por 
joyas de arte sus versitos y por ci-
ceronianos sus discursos; que ade-
más es miembro del Unión Club y 
baila el vals, no es un mártir; es un 
ser dichoso y envidiable á quien 




Ora pro nohis. 
Es decir, lánzanos miles de tus 
sonrisas compasivas. 
• » 
A la persona que con la firma de 
Etcétera misteriosa nos expresa su 
deseo de hacernos una pregunta 
problemática si ofrecemos contes 
tarla con toda sinceridad, sólo po-
demos decirle que sin conocer la 
pregunta sería ligereza prometer la 
respuesta. 
A ser sinceros sí nos obligamos 





Oienfuegos Agosto 25 de 1902. 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA. 
Ea el tren de hoy sa'ió para esa, con 
objeto de embarcar el dia 27 para Espa-
ña, á donde vá en neo de licencia, el Cón-
sul de dicha nación en Cienfuegos, señor 
don Manual Coll. 
Fueron á despedirlo el Presidente y 
Vice presidente de la Colonia, d frente 
de nutrida Comisión. 
Darán te la ausencia del Cónsul le sus-
tituirá el Exorno, señor don José Porrú?, 
respetable personalidad qae goza de gran 
des simpatías entra nuestros compatriotas, 
que ven con el mayor agrado su nombra 
miento, _ 
Pumariega 
OOLBOIO DB COEEBDORBS 
E n la junta general ordinaria cele-
brada el di* 23 del nórmente en el 
local de la 8eorat*ría del Colegio de 
Corredores, se tomaron loa eiguieatea 
acuerdoe. 
Proponer & la Secretaría de A g r i 
cultura. Industria y Oomeroio se im 
prima nn folleto para repartirlo a las 
autoridades, banqueros, comeroianteB 
y ooiredores colegiados, con el ün de 
que se reconozca el Decreto u0 94 de 
la Secretaría de Agricultura en que 
se aprueba el reglamento del colegio 
de corredores, ü o m b r a r colegiado ho 
norario al abogado don tíogdiío B j n i -
tes y Cárdenas. 
Se dió posesión al S índ ico en pro-
piedad don Francisco Buz. Sa acordó 
por unanimidad dar un vj to de gra-
cias al Sr. D . flmilio Terry, Secretarlo 
de Agrioultara, Industria y Oomeroio,, 
por sus trabajos en pro de la corpora-
ción. Ultimamente se acordó publicar 
la lista de los señorea Colegiados, oon 
el fin de qne no sean sorprendidos loa 
Sres. o'oaier0!*01169 y banqueros. 
He aqní la lista: 
Don FranoiSQO ^r ias , don Guillermo 
Boaet Garaía, don i í j g o e l Cárdenas 
Ohappoícn, don Benigno IM»go Ayes-
terán, don F'raccisoo Gonaélea Arenas, 
don Joaquín Gum4 y Ferrftn, don A l -
varo López García, don Gerardo 810*0 
Bellido, don José Eugenio Moré B e -
llido, don Angel Moré Bellido, don Pe^ 
dro Molino Veneoia, don Federico Me-
jer Faures, don José Montemar y L a -
ra, don Miguel Nadal y Banitez, don 
Fabián Portilla y Solaeza, don F r a n -
cisco Buz y Vigñez, don Gumersindo 
Saenz de Calahorra y don Manuel G a -
mersindo Sotoloogo. 
DON MANUEL F . ALFONSO. 
BogaraoB á este señor tenga la bon-
dad de pasarse por esta redacción, 
pues tenemos que e n t o g a r í a una car-
ta que para él nos e n v í a don José F a -
yán, Director del Banco Nacional del 
p e r ú - * A l 
También tenemos para el señor A l -
fonso no ejemplar del folleto ?ine aca-
ba de publicar en Matanzas do'tl Am-
brosio de Z ayas Moreno, sobre pro-
yecto del "Banco Nacional Hipóte 
cario." 
BFEOTOS DB L A EXPOSICIÓN 
DB OHAELESTON: 
L a s personas qne enviaron sns pro-
duotos á las Exposiciones de Bñfalo y 
Obarlestoo, pueden paaar á recojerlos 
todos loa dias hábi les de 9 á 11 de 1» 
mañana y de 1 á 4 de la tarde, al 
almacén destinado á ese efecto en el 
Arsenal; advlrr.iéndose que es requisi-
to indispensable la devoluc ión del re-
cibo dado por I» Secretaría de la Junta 
al hacerse cargo de los efectos. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo)1 
DIAEIO DE MARINA 
Habana. 
Santa Olara, Agosto 25 4» 1902 
E l ilustra Director del Observatorio 
Meteraológioo del Colegio de BJI^I , con-
tastando un telegrama mió de esta uaña-
na me dice: "Probablemente perturba-
ción ciclónica entra Lucayas y Berria* 
das" N. E, un cuarto E . da la Eabat s, 
distancia unas setecientas millas, Súi 
peligro par a Cuba. 
Jorer* 
— j Y foé por flnt 
—Esperad, amigo mío; dejadme con-
tar eso como se hace en nn folletín, 
porque parece caso da novela. 
—Sea, dijo el conde. 
— L a presencia del príncipe ea, se-
gún se dice, fatal á los concurrentes. 
—¡Qoé necedad! 
—Por lo menos así lo cuenta nn ru-
so, cuyo nombre he olvidado, pero qne 
a noche anterior había convidado á 
doce pert>ooas, y entre ellas al prínci-
pe. Parece qne después de su partida 
ocurrieron mnobas desventuras á los 
que cenaron con él. 
—jDiablo! 
—Cuando yo entré, se había forma-
do nn círculo alrededor del ruso. H a -
biéndose acercado uno de los convida-
dos si vizconde de Gonideo, le pre-
guntó: 
— I ? á vos, querido, nada ocnrrióf 
—Nada—repuso el vizconde. 
—Estáis , sin embargo, algo pál ido . 
—Tengo jaqueca. 
— E l príncipe tiene la culpa. 
E l vizconde se encogió de hombros 
y fué á reunirse con sn mujer qne es-
taba en otro salón. 
— i Y el príncipe sin llegar! 
—Para tormento de todas las muje 
res qne morían de ganas de verle. 
—Continuad—lijo el conde. 
Y tragó FU vaso de vino de Madera. 
Ludovico Bamel s igu ió hablando. 
—En cada salón, eo todos los rinoo* 
L.A H U E L G A 
E i vapor americano "Chalmette" que 
entró en puerto ayer procedente de 
New Orleans, atracó al muelle del 
tercer distrito para efectuar su des-
carga. 
También el vapor español "Oond© 
WHíredo'» que í l e g ó ayer procedente 
de Barcelona y Cádiz , a tcacó á los 
muelles de San J o s é par» hacer 1» 
descarga, -« t,:'.̂ !̂  
E L CENTRO DE COMERCIANTES 
7 LA HUELGA. 
Accediendo el Presidente del Cení»o» 
General de Comerciantes é I n d u s t r i a -
les de la isla de Cuba, á una indica-
ción del señor Alcalde Municipal de 
esta ciudad, interesando de la citada 
Corporación que nombrase á una O jmi-
sión para que concurriese ayer, á la» 
cuatro de la tarde, á la Alca ld ía , e s a 
el fin de cooperar á la solución del oon-
füoto de la actual huelga, el señor 
Glamba reunió sin pérdida de tiempo, & 
los dos y media de ia tarde, ayer, á la-
Directiva y á un gran número de aso-
ciados de !•» misma, entre los cuales es-
taban bien representados los importa-
acres de arroz, coya asistencia indica-
ba particularmente el señar Alca l l e i 
en su comunicaoióQ, y quedaron desig-
nados para oonstitoir la Comisión d& 
referenoia loa siguientes señores , que 
se dirigieron inmediatamente á la A l -
caldía, á o i m p ü c con el delicado come-
tido que les encomendó el Caotro: 
Don Leoncio Várela, don Faustino 
G. Castro, don Arturo Foyo, don R a -
món Pérez, don Augusto Lezama, don 
Rafael Pérez Santa María, don Sergio 
González, Mr. Lemat, don A g a s t i a 
Margolles, don Ramán Posada y dúo 
J . T . Oomagere. 
Como anticipadamente anunciamos^ 
•jyer, á las dos de tarde, se reanieroa. 
en el Ayuntamiento, b i jo . la presiden-
ola del Alcalde, ouá comisxóa de co-
merciantes, formada por los señorea 
Gálbán y Bomagosa y loa dueños y 
oondnctoreí de carretones jcon objeto 
l e tratar sobre la reclamación qae tio-
nen presentada los carretoneros deola-
rados en huelga, para que se.les abona 
en ero español conforme previene la» 
tarifa. 
L a representación de loa comercian-
tes y los dueños da carros se mostra-
ron conforme oon esta petición, que-
dando así SDluoionada esta huelga. 
Por fin ha terminado la huelga de 
los trabajadores del muelle. Hoy rea-
nndarán los obreros el trabajo, vol-
viendo todo á sa estado normal. 
E n la reunión celebrada ayer, á la» 
cuatro de la tarde, en el Ayuntamien-
to, quedó solucionado el único part icu-
lar que estaba pendiente, ó sea la pe-
tición de los obreros para que loa bu-
qeps no atraquen al m u e ü e de San 
J o s é . 
E n esta reunión los lancheros acor-
daron rebajar un peeo por cada cien 
cajas que desembarquen de los boquea 
no atracados al referido muelle, y los 
dueños de lanchas, en v i r t n l d e la an-
terior rebaja, acordaron hacer otra de 
un peso. 
También se acordó rebajar á 50 cen-
tavas la tonelada de arroz. 
E l objeto le estas rebajas es hacer-
le la competencia á la empresa del 
mencionado mnaile, toda vez que no 
se puede prohibir, como pretendían 
ios huelguistas, qae los baques atra-
quen á los espigones de San José . 
A l a reunión d e a j e r asistieron el 
nes, había grupos de mujeres que 
charlaban. 
He oido distintas agudezas á propó-
sito de ese príncipe misterioso. 
^Ea verdaderamente georgiano! 
Unos decían qne sí, otros sostenían 
lo contrario. 
Según éstos, el príncipe era francés 
de origen y había sido educado en las 
Indias. 
Según los de más allá, no podía ne-
garse que era hijo del Cáucaso, uno 
de los soldados de Sohamy!. 
Un joven oficial ruso que ha estado 
en la última guerra, contaba lo siguien 
te: 
" E l príncipe era hijo adoptivo de 
Kooban, uno de los lugartenientes de 
Sohamyl. 
"Kouban y él habían sostenido nn 
sitio de varioa meses en una de esas 
fortalezas que rodean los montea del 
Cáucaso. 
"Cuando se vió sin víveres, sin mu 
nioiones, en la imposibilidad de resis-
tir más tiempo, el viejo emir dió á su 
hijo adoptivo y á Oatalina Miohkaloff 
todos sns tesoros. 
"Después , mientras és tos abandona 
han, aprovechando la noche, la forta-
leza por un subterráneo, Kouban ee 
mató para no sobrevivir á su desgra 
cia." 
E s t a versión, entre el centenar de 
ellas que he oido, me parece la más 
exacta. 
—De modo, -w joterrampiO el conde 
de B r e u i l , — q u e ese príncipe es moy 
rico. 
—Como un rey legendario, como uo 
nabab. Posee toneladau de diamantea 
y de rubia y grandes lingotes de oro, 
sin contar ia fortana da Micbk-kloff, 
que según sa dice ea fabulosa. 
—¿Están casado.», poest 
— l£áa es otra hls tor i» ,—añadió Lu-
dovico. 
— O.gámosl» . 
- b i s a Catalina MÍQbk*!off es una 
gran dama rosa, viuda de un general. 
Fósela an oasti'io a Ia« puertas del 
Cáucaso. On día el emir Kouban tuvo 
la audacia de robarla y la l levó prisic. 
ñera á su eerrallo. 
Catalina era bastante rica para pa-
gar di3z vaces el rescate que le exigie-
ra Kouban, pero ni siquiera se tomó If 
mo-iestla de escribir á ens intendentes. 
Viv ió tres ó cuatro años con el emir 
enamorada, loca por el hermoso princi-
pe georgiano. 
—¿Quién la desposaría? 
— No. 
- - ¿ C ó m o no! 
— E'. príncipe y Catalina no e s t á ! 
casados. 
— ¿Pero ella es viuda. 
—Sí . 
—¿Pues entonces^ 
— He ahí nno de los lados misterio-
sos de la vida de esos dos personajes 
extraños . 
— E s , en efecto, sorprendente. 4Y 
l viven jantosl 
Adminietrfeiibr de la Adaans, no» nu-
trid* «Hnísióo de comerciantes impor-
tadiree, los doeflos de lanohae y loe 
JaJiolierüi?. 
SESION MÜÍÍICIPAL 
BB AYER 25 DB AGOSTO. 
Bajo la pree i denota d̂ el oaarto te 
siente de alcalde, sebo* Llerena, oo-
menaó ayer, h lait eela wenos Veinte» la 
sesión manieipa), qne no pndo cele-
bratse el v i e r t a ^l í lmo á oonaeonen-
ciada verifioatííe en el Ayuntamiento 
anareoBiéu pera solucionarla huelga 
de lostrab&jadorea del muelle. 
A pe^at de ser de fl«ganda convoca-
toria »o1o asietieroa etts oonce jalee. 
Aprobada acta de la eeelóá ante 
Elor sé di4 lectura á una moción fir-
mada por loa eeOorea Hoyoa y Llerena 
preponiendo que para facilitar la oo-
monioación entre el barrio del Princi-
pe y Vedado ea proceda á construir 
noa Avenid* au la calle Sf que parta 
de la calle 23 hasta la 7?, oootribayen 
do de esa mauera al ornato y comodi-
dad de los vecinos de esos barrios que 
«ada dia adquieren mayor impor* 
tanda. 
A propuesta del señor Yeiga pasó á 
Informe del Arquitecto Minloipal la 
precedente moción. 
tía acordó tener en cuenta para con-
eignarlo en el presupuesto extraordi-
nario que se formule, la cantidad da 
quinientos y pioo do pesos para nten-
«llios para el Mercado de Tacón. 
Se dló lectura del esorito.del letrado 
consultor del Ayuntamiento, eeftor 
Barrneoo, en el expediente Giberga-
üastafleda, iotormando que procede 
establecer recurso contencioso admi-
nistrativa contra la disposición del 8a-
oretarlo de Obras Públicas de 18 de 
Joi ío último. 
^ l señor Veiga propone que quede 
él expediente sobre la mesa. 
E l señor Rosas pide la palabra para 
que se llame la atención del letrado 
consultor «obre ciertas p«labras que 
figuran en su informe, pero el señor 
Yeiga se opone á que continúe hablan-
do, pues según un artículo del Begla-
mento desde el momento en que un 
concejal propon*) que cualquier asunto 
quede sobre la mesa, no puede ningu-
no hacer usq de la palabra sobre el 
mismo. 
Terminado este asunto el sefior Gue-
vara pide al Presidente que easpenda 
la sesión, siendo apoyado por el señor 
Yeiga que pidió además que perdona-
r a los diea minutos que faltaban para 
la hora reglamentaria. 
E l señor Rosas fundándose tambiéd 
«n un precepto reglamentario, pidió 
que eontiuuara la sesión hasta la hora 
'dispuesta, acordándolo asi el Presi-
dente, como no podía menos de suce-
der. 
Se despacharon varios expedientes 
da escaso interés general y se levantó 
la sesión. 
Bran las siete de la noche. 
MERCADO J I O N M R I S 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor eepaüol Conde Wifredo Importó 
de Las Palmas de Oran Canarias, la can-
tidad de 105 peeoa bb centavos en placa es-
pañola. 
Movimiento M a r í t i m o 
AVISO 
£1 vapor Avilés suspendo la salida á oao-
ra de la huelga, y la efectuará 48 horas 
después de terminada la misma.—Sobrinos 
de Herrera. 
E L CHALMETTE 
Ayer fondeó en puerto procedente da 
Nueva Orlean el vapor americano Cfial-
E L CONDE WIFREDO 
E l vapor español de este nombre entró 
•n puerto ayer, procedente de Génova y 
«coalas. 
E L MARTINIQÜE 
Ayer salió para Gayo Hueso el vapor 
americano Murtinique. 
COnrBA ON írSPBOTOR 
DB ARBITRIOS 
L a Sección 1* de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado Sentencia 
en la causa instruida en el JasgJdo del Es-
te contra Maoúel Mariano Jnstiz, Inspec-
tor de Arbitrios del Ayuntamiento ds esta 
ciudad, por haber exigido un centén 'al 
dueño de la bodega situada en Picota nú-
meros 23 y 25, por condonarle una multa 
do 20 pesos que le había impuesto ó le iba 
A imponer por tener en BU establecimiento 
máynr cantidad de alcohol de lo permi-
tido. 
Por dicha sentencia, el Tribunal declara 
que los hechos probados no constituyen el 
delito de cohecho de qae se acusa al proce-
sado y lo absuelve por lo tanto, pero dis-
poniendo quj la eduaa pase al Juzgado 
Oorreccional del primer distrito para que 
conozca del delito de (stafa qno aparece 
cometido por el referido Jostlz. 
SBRALAMIBMTOB PARA HOY 
TBZBÜKAL SUPREMO 
Sola de lo Criminal: 
Infracción de ley por Ricardo Masó en 
cansa por desacato. Ponente; 8r. Mora-
lez. Fiscal: Sr. Dlviñó. Letrados: señores 
A. Castro y Dneñas. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
fSaJa de lo C w i l . 
Serción primera: 
Declartalvü de menor cuantía seguido 
por don Benigno O.ano contra don Nicolás 
León en cobro de pesos. Ponente: Sr. He-
•vla. Letr. dos: Lios. Delavllle y (Jarcia 
Kohly. Jnrgado, del Centro. 
'Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
DecUratlvo^de menor cuantl» seguido 
por don Joié uaerago contra don Modesto 
Coflño en cobro de pesos Ponente: Sf. 
Edelman. LoTadop; Ldoe. Zayas y Ribas. 
Juzgado, del Este. 
Declarativo de mayor cu-ntía seguido por 
la Sociedad Liquidadora de los Almacenes 
de Depósito dt U Habana contra la suce-
sión del Conde Casa Mo é, sobre nulidad 
de un juicio. Ponente: Sr. Edelman, Le-
trados: Ldos: Garda y Calderón. Procura-
dores: eefiores Majorga y Sarrain. Jazg'-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I O I O S O B A L B S 
Sección priwirtrn: 
rontra Salvador S^oarrás Sllvolra. por 
rapto. Ponente: S-. Presidente. Fiscal: 
Sr. Bldegaray. Acusador: Ldo. Vidal- De-
fensor: Dr. Castellano». Juzeado, del Cen-
tro. 
Contra Ric rdo Martínez Pérez, por dis-
paro de armaa. Ponente: Sr. Azcárate. Fis-
cal: Sr. Bldegaray. defensor: Ldo: Pasonal. 
Juzgado, del Centro 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Contra Emi io González, por atentad3. 
Ponente: Sr. Preni lent*. Fiscal: Sr. Arós-
tegul. Defensor: Lio. Guiral. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, L in. Moré. 
Lenza Hernández Martlner, por faltas á la 
policía; á 15 peeos de multa James Ley, 
por embriaguez; á 10 pesos de mu ta Jhon 
Cramferd, é Inooenoio Fernández; José Vi-
dal Gato, Francisco Splanelln, por etubria-
gnez; Antonio Doce Plrlbto, por I'es'ones y 
daño en la propiedad; Juan B. Valdi'a, por 
escándalo y embriaguez; Adolfo Boltrán, 
por desobediencia á la policía; Julián Alva-
rez, por escándalo; Andrés García Cortés, 
Miguel valdéa Lsrrazábal, Fernando Ba-
lloqul, por ofensas á la moral; Felipe Aju 
ria, y Juana Hernández Núflez, por em-
briaguez; Es'éban Alvarez, por faltas & la 
policía; Pablo Jiménez Rodríguez, por em-
briaguez, y Joeó Alvares Ebdi-lbUez, por 
insultos y ^iheha üs. 
Ade&ás fueron multados en 5 p eos, 21 
Indivíluos y 23 abeu Itos 
G A C E T I L L A 
ítOMKEÍA. MONTAÑESA.—Un gmpO 
de jóvenes y entusiastas moatafteaes 
se proponen llevar 6 efecto üna rome-
ría el día 31. del presente, festividad 
de San fimeterio y San Oeledonio, 
patronos de Santander y de machos 
pueblos de la provincia. 
Podemos anticipar, gracias á Wi Eco 
M o n t a ü é i , las signientCG a'dliolas sobre 
la remerüft pl-oyectada. 
ÜU menú ser& geauinamente regio-
nal y entre otras cosas se compon* 
dr& de: 
Sardinas de Laredo, l ibias de Már-
cena de Üicero, PeroebdS de Oaeto, 
Bonito de Santander, übaparrados del 
AstilletO, Maquilas de Suanoea, Vio 
oejones de SaotoQa, Truchas de Sue 
sa ( leí Cristo de Mojante), Morrioaeo 
de Castro Urdíales, Arron con ¡&ohe 
de Cabuórniga. Oercftas de Meroadai, 
LonganUa de Valle de llucsge, Pavía» 
d é l a Llanllla (San Román). Setas de 
la cálebre mies de Millajn, Caracoles 
de Valle de Carriedo, Chorlaos de üo 
lindre, Morcillas de Lleudo, Qaesnoo 
de Pasiega, Idem de Keiaofia, Borona 
Toranto, Cámbaros gibosos de Pedre-
ña, Amayndas de Pontaal, Anguilas 
de Puente Arce, Odtras del Puente 
Arce, Odtraa del Puente de la Btbia 
(Oomillse), Avellanas de Sobe, Nne-
oeo de Omofio, (barrio de la Herrería), 
Vino de Liébana, Arres y gallo muer-
to de Miera, Arroa con leche de Cam-
peó, Pito y tambor de postre», baile & 
lo alto y á lo bajo con j i j u j ú ! 
Oportunamente se sabrá la organi-
aación y punto de cita de la romería. 
POSTAL—También echa Allega, el 
popular Felipe Alloga, su cuarto á es 
padas en materia de postales y vé.ise 
la que nos pide que publiquamost 
Á la Srita. B. A. Tríaa^ 
Úmnabacoa. 
Cuando me pongo á pensar 
en una mujer bellísima, 
sin que lo pueda evitar 
me acuerdo de tí, ¡indísima. 
Felipe Alloga. 
BENEFICIO DR SIMANOAS.—Benito 
Simancas, Siebel, autor bufo de los 
más aplaudidos y más populares, dará 
esta noche en el teatro de Payret eu 
función de beneficio. 
He aquí el programa: 
1? La orquesta del teatro to;ará en el 
vestíbulo un pout punlt de airea nació na 
les en obsequio al beneficiado. 
2" Fuegos artificiales por el pirotécnico 
seflor Taracido. 
3? Ultima representación de la gran 
obra obrero-social, titulada Lola í i Despa-
liliadora 6 La virtud de ta obrera, desempe-
fiada por los prluc'pales artistas de la com-
pafila. 
4? Intermedio por el señor Ramiro Ma 
zorra, en obsequio al beneficiado. 
6? Primer acto de la precios* zarzuela, 
fiarodia de L a Mascota, que lleva por títu-o L a Bar acula, desempeñada por toda la 
Compañía. 
6? Intermedio del Cuarteto de guara-
chas, capitaneado por el popular Bamitos 
quo en señal de simpatía á Simancas to-
mará parte en la función con la sin rival 
Jnlita Melreles. 
7" Segundo acto de La Bar acata. 
AI pie de los programas se leen es-
tas notas: 
A la entrada serán obsequiadas todas 
las señoras y señoritas con tarjetas postales 
cou el retrato del beneficiado y un precioso 
bouquet de flores naturales. 
La función empezará á las ocho en punto 
Queda suprimida la guagua do orden 
superior. 
Deseamos al simpático artista el más 
satisfactorio y completo de los éxitos. 
INVITAOIC N.—Kcoibimcs la siguien. 
te iovitacióc: 
—''Teresa Días de Díaz y Ambrosio 
Diaz García tienen el honor de invitar 
á osted para el matrimonio de su bija 
Clotilde con el seDor Joeé Peláes dtl 
Cueto, coya ceremonia tendrá efecto 
el día 27 de Agosto del presente, á las 
noevs de la noche, en el templo de 
Monserrate." 
Moy agradecidos á la amabilidad de 
los f spoi o < Diaz. 
ALBIBU.—Va Enseñanta Libre^en 
décima nona representación—á prime-
ra hora, 
Dfspnés se poodiá fn escena jta Nú 
che d^San Jha)x j echo fin de ilesta 
Los Afrioanüías. 
Siguen los ensayos—para estrenarla 
el viernes—de L a torre del oro, zar-
zuela de costumbres aodalnzas para la 
cual ha pintado el señor Cafiellap, es* 
oecógrafo de Albieu, tres benitas de-
coraciones. 
Bl dbtnibgb üsbrá una matirée de-
dicada al mondo infantil. 
BANÍSTBB.—Que el viaje á Europa 
y los Estados Unidos de nuestro que» 
rido amigo dun Joan Meroadal, el ac-
tivo é inlellgeñce dueño de la popular 
peletería L a Granada, no podía ser 
Infructuoso y habla de redundar en 
provecho de su cssa, lo .dijimos al dar 
cuenta de en paHiola, y loa hechos han 
Veüiiio á demostrarlo. 
Donde primero se detuvo Mercadal 
fué en Nueva Toik. Bepresentante del 
famoso fabricante de calzado B&NIS-
TBR, el rey de los zapateros america-
no^ y dep&ito ?ioi.ott Lh Ütahaáá de 
laft coutecoiones del mintno, á B&NIS 
TBE fué á vrr desde luego. Llevóle 
maestras del calzado cubano, le expli-
có el gusto que aquí prevalece en esa 
parte de la If^nmvif'aríS', ií IVo eípli» 
UabibnVS áib^llsimás de todo, y . . . . 
Y a nao llegado á f a Granada las 
primeras remesas de esa nueva forma 
del qalzado, que tiene la solidez del 
americano y la elegancia y exquisita 
forma del oricllo. Ayer La Qranaia 
Ora üú ina*emogaum, Abríanse las ca-
jas, salían de ellas los botines y zapa-
tos de becerro, charol, cabritilla y gla-
eó, negros y de colores,—oolores Va-
riados y elegantee-^y ouanttis pasaban 
y se detenían & eiaminarlos, teoían 
envidia de ellos y se prometían adqui 
rir uno 5 más pares, para Inoirlos y 
andar con esa comodidad eb los piés 
que cobstithye una de las grandes sa-
tisfacciones de la vida. 
Hay que ir á L a Granada para 
verlo. 
IOTEA OLOÍOAÍ—ÑOS dirigimos al 
Jefe del Departamento da Sanidad. 
Hay en la etquina de Teniente Bey 
y San Ignacio una cloaca que despide 
un olor insoportable. 
E l vecindario nos pide, á fio de que 
se ponga pronto remedio al mal, que 
intercedamos con el digno fanclohario 
citado y asi lo hacemos en la seguridad 
de salir, como en otras ocasiones, al-
tamente complacidos. 
L a salud y el ornato público exigen, 
de consuno que desaparezca ese foco 
de iofeccióo. 
LA NOTA FINAL.— 
— B l caballo que me vendió usted el 
otro dia es un animal imposible^ muer 
de á tsdo el mundo y siempre está ti-
rando coces» Usted me ha engañado. 
4N0 me dijo usted que si se lo compra-
ba no lo vendería luego en 500 pesosT 
— Y sigo diciéndolo; pruebe u ted á 
ver si lo vende en ese prec'c. 
• ' • —'-m a 
La falta de vitalidad tan frecuente en bgtos tífeiti-
poB, (>e debe prlncipalmhht* á la flblireza del orga-
nismo Mi foíratb dé cal; Dneart lia hecho penetrar 
esta Verdad en las familia* y ha realizado su aplica-
ción deicuhriendo el fosfato de cal asimilable; a esto 
se debe que los médicos receten á diario el Vúio y el 
Jnrnhe de Dimarl , cuyos bnenos efectos se notan en 
breve. 
la generosidad cristiana. Por este elevado 
ro&cepto que so hacía de los fieles que vi-
vían eb Rofca, podemos f rmar alguno de 
la gt^in^nte tirtüd jr ael extraordinario mó-
rico ue nuestro Santo, püefeto fjüe fi3tí§rto 
el papa San Víctor, el mismo Dios declaró 
con señales visibles y mi'agrosas que en to-
do el clero no había otro más digno qie 
Cef.r'no pa'a golernarla Iglesia. 
El primer aBo de su pontificado, y déci-
mo del emperador Severo, fué pantualmen-
te el m'smo eu que exc'taron con ra la 
iglesia nna horrible petaecaolón» Entonces 
reconoció el Santo Ins altos designios de la 
divina provid^fleia en elevarla á la «ira 
pontiflaal durante aquella furi sa y dcehe-
cha tenrpestacL No se a coba é ó SU'Í pri-
meros pen?am «itos, á impulsoi de su fer-
voroso CfeK y de ra aorasado amor á Je-
sucristo, fueron salir 11 público como buen 
pf.s'or para derramar la eaegre rn defecsa 
de tu reb' ño, y stña'ar con el martirio los 
principios de su pon ificado. Corría día y 
úoclie las cosas de los particulares; pene-
traba las cavercas y los lugares subterrá-
neos, d nde por el miedo de la te upes ad 
ce habían refugiadr; animábalos con cus 
palabras, fortalecía os con los sacramento*, 
y los sustentaba con eus limosnas. Aoom-
pa'ña.1!)? '\ Ira í^.lrtires b/ieta los fiadalscfj y 
ae&prec aruo tíeneresamente los pel'gres, 
• ra pródigo de eua fatigas y de su celo. En 
fin colmado de mé 1 os, term'ró su eanta 
vida después de dter y rcho años de ponti-
ficado, con la corona del martirio, el día 26 
do EOTO d«íl año VI. 
t l E s l á á KL MIEROOLEB 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia L'6 —Corresponde 
visitar á Nuectra Señora de los Dolores 
en Sa*>ta Catalina. 
DR. J0SEA.DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
ÍJASTRO-lNTKStlNALES Y NERVIOSAS 
Cowtultas: De 11 d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS DE LA FARMACIA 
" O w f l L K a - «r XJ XJ I W re". 
I . 1203 P alt 26-9 Ag 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es'á en San Felipe. 
Santos Ccferlno, papa, Adrián y Víctor, 
mártires. 
San Ceferino, papa y mártir. Fué San 
Ceferino romano de nacimiento. No se sa-
be cosa cierta de I< s primeros años de tu 
edad; y todo lo que se puede decir es, que 
sus padres faeron cristianos de aquellos 
que honraban la religión con su bondad, 
con so rectitud y con la irrep ensible pure-
za de sus costumbres. Era Roma á 'a sa-
zón no solo el centro de la fe, sino el mo-
delo de todas las virtudes, y el teatro de 
Il'esie Se M¡ 
fel día 31 de Agosto tendrá lugar la primera comu 
bioh de lo* niños qne J)ara ella han venido preparán-
dose en estds úIMmoR m>!9«s. 
A ias siete de la mañana empezará la misa, <MI iá 
que un Padre Jcsuita enfr-rvorinará á los que asisUul, 
y algunos alumnos del coro de Belén cantarán esco-
gidos motetes 
Para IOR dk" 28 y 2!) R las ciiko y inedia de la tai-
he Suplica á las familias qne envíen sns hijos para 
tomar parto eu las preparaciones inmediatas (jne en 
la iglesia habrá. 
El dia 30 á las tros, comenzarán las confesiones; y 
para el dia 31 se espera que todo el vecindario asisti-
rá á tan solemne acto. 
A. M. 1). ( i . 
•b i 6853 6-26 
L a c o s a 
M á s p r o p i a ^ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
La E m u l s i ó n de PeírÓléd dis 
Angier es notablemente efec-
t iva para los n iños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de h í g a d o de bacalao. Sa Un 
tón ico e sp l énd ido , y justamente 
16 que neCSsitári los n iños . Les 
iiace comer mejor, dormir mé -
jór» f feanár en peso, fuerza y 
buen color. Dése á los n iños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando e s t é n pá l idos y ñ a c o s ; 
si e s tán escrófuíósos ó raqu í t i -
cos ; s i no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos e s t á n des-
arreglados. Es agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
boticarios. f 
A f l O l B * CHEMICAL 
BOSTON, M.^gS., 
COMPANY, 
E . U. A. 
Iglesia de San Felipe 
MI día 27 del corriente, eti lá misa caiitada A iu.% 
ocho habrá aérqión por el R. P. Cayetano C. D., éil 
'obsequio de la Transverberación del Corazún de San-
la Teresa de Jesús. 
L. D. V. M. 
6842 ¿d-áe 2a-26 
Solenmes y religiosas cultos 
que los PP. de las Escnelas Pias de Guanabacoa 
dedican á sn excelso fundador San José de 
Ca azans. 
Dia 18 de agosto.—Empezaré la Novena á IRÍ siete 
y media de la mañana, con misa cantada y los fejerei-
Cios propiox del dia. 
Pia 20.—Al anochecer solembcs completas y Baivb. 
Dia 27,—A las ochó de la mañana se cantará ta 
misa solemne á toda orquesta y ocupará la cátedra 
sagrada un Padre de la Misión de San Vicente de Paúl. 
El domingo dia 24, se bendecirá nna hermoba imá-
gen del Niño Jeíús de Praga, donativo de una p i i -




SECCION DB INSTRUCCION 
8 E Ü R S T A E I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 1902 A 
1903 para el día l? de Septiembre próximo, se avisa 
f)or este medio á los señorea socios y snscriptores de a Benéfica, qne desde esta fecha nneda abierta la 
matricula pai-a todos los estudios y bajo las condicio-
nes qne se indican en el anuncio tijitdo en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de IDOi—Él Secretario An-
tonio Quintana. c 1320 Hd-ltí I4a-17 
LA COiPETIOORá G A D I T M i 
GRAN FABRICi DE TABACOS, CIGARROS I 
D E P I C A D U R A 
OE LA 
7DA. DE MANUEL CAMACIIO E HIJO 
S I A . C L A R A ? . H A V A K A . 
o 1296 26d-9 Ag 4a-ll 
A los a s m á t i c o s 
tíos llegó la hora feliz tan deasada: el As-
ma se cura fadlóal j ' póBÍtivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de em'efínoe en 
América y en Europa. 
EL RENOVADOR de Atitonio Diaz Gó-
mez, ea el remedio san o que no encaña, el 
qne cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataque» de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio on toda la Is's. 
Lo mismo deseparecen totalmente loe ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
toe ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernae y raqui-
tismo d» loe niños. 
Es el gran fecon»tltuyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueden canear daño. 
Lo prepara y vende gn inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la incpeoclón 
ciantíüca del doctor Clarens. 
AGUACATE 22—HABANA 
6795 3-24 
" E L DOS DE MAYO" 
D 13 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandes existencias en «TOTAS, 
OSO y B R I l i L i A N T E S , se realizan 
i precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
ció», 
MOTA—Se compra ero, plata. Jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
Mi empeño es "EL DOS DE HATO" 
9, A N O - B L E S N U M . 9 




Curación de la Dlspepaln, 




l a d a y 
eferve» eente 
O B P O B I T O i 
FARMACIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
psq? á Compoatela. Habano. 
c 1336 20 AK 
COMPRE DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES. 
Poseemos PAT. AU6. 
1889 
el ú n i c o ta l l er de 
hacer e s p e j u e l o » y gafas que 
exi&ten en l a Is7a de Cuba. 
Se cumplimentan en cinco ho-
ras, las prescripciones de los 
oculiptas. 
Se rehacen sin necesidad de 
nueva prescripción los lentes que 
se rompan. 
ÍToestra especialidad de monturas en esqae 
leto, de oro mamo, per U W CENTI2M no 
tienen r ival . 
Suárez & Lychenheim 
c 1346 
x o e . 
5!6-23 
T A B L E T A S 
d e S C O T J & B O W N E . 
E l m e j o r . m e d i o d e t o m a r l l a C r e o s o t a . N o t i e n e n n i o l o r n i . s a b o r 
d e s a g r a d a b l e s / N o d e s a r r e g l a n e l e s t ó m a g o . 
SESION DEL DI i 25 
En loe fa'r! OH por faltas, fueron senten-
ciados: á 20 días de arresto Santiago He -
nándeí, por escíndalo y portar arma; á 15 
días de arresto, Justo Ouarte, por es«án 
dalo y desotedi -ncla á la policía; á 15 días 
Adriano A vare? Prieto, por ombriaRuei, 
amenazas y portar arma»; á 10 días G»bi-
no Ala* Lópea y Alberto Qonsález P6.«r, 
poreacdndalo y dosobadienoia k la po/iolo; 
á 15 días Eatébaa Felipe Zolmson, por re-
jería; Pablo. Bustamante Hernández, por 
reyerta y leaíme ; Consnelo García, por i 
escándalo, maltrato de obra y resletencla á '. 
la po lola, y Evangellna Rodrigoez Gonzá- ! 
lez. p r̂ escándalo y maltrato de obra; á 10 < 
tAu teoĵ oldĵ ft Aíraw* MarttnM y María j 
Las Tabletas de Creosota de Scott & 
Bowne son el resultado de muchos años 
de experimentos científicos. Se componen 
ún icamente de los ingredientes más pu-
ros preparados con gran especialidad. N o 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
tión ni relajan el es tómago , como gene-
ralmente sucede cuando la Creosota se to-
ma en cualquiera otra forma. 
• * * 
Esos métodos antiguos de mezclar la 
creosota con aceite de h í g a d o de bacalao 
ó ponerla en cápsulas, es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
* • • 
Las Tabletas, a d e m á s de ser conve-
nientesy agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
és ta es una gran ventaja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo és to por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la cura de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo .tiempo. 
A d e m á s de la c reóso ta pura que con-
tienen las Tabletas de Scott & Bowne, 
llevan t ambién otros ingredientes medici-
nales de reconocidos méri tos , que en com-
binación forman el remedio m á s poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del e s t ó m a g o y otras muchas en-
fermedades de igual especie. Son t ambién 
De venta en las Boticas. 
de gran beneficio 'para el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright , padeci-
mientos de la vejiga, y en combinación 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amarilla y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en países cálidos. 
'«' « « 
L a generalidad de los médicos tiene 
ya reconocido que la creosota es uno de 
los remedios más importantes para la t i -
sis ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
es tómago , muchos que necesitan tomarla 
se eximen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. Los adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al público este útil 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el más 
mín imo desarreglo en el es tómago más 
delicado ó de cualquier niño. 
* * « „ 
E n el tratamiento de la tisis, las Table-
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emuls ión de Scott de aceite de h ígado de 
bacalao son los dos remedios más eficaces. 
L a Emuls ión fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste orgá-
nico, y las Tabletas son un preventivo 
contra la multiplicación de los g é r m e n e s y 
neutraliza el veneno producido por ellos ; 
és to no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de h ígado de bacalao; 
debe transcurrir por lo menos una hora 
entre una dosis de Emul s ión y otra de 
Tabletas. Muchos mejores resultados se 
obtiei en t o m á n d o l a s separadamente y se 
evitan eructos y náuseas . Las tabletas 
deben tomarse después de cada comida y 
la Emul s ión una hora más tarde. 
* * « 
Las dosis que deben tomarse de estas 
Tabletas se regular izarán en la forma si-
guiente : Para niños de seis años de edad, 
3 Tabletas durante el d ía tomadas una á 
una. Para los de seis á doce años, de i á 
2 Tabletas tres veces al día, y de doce 
años en adelante, de i á 4 Tabletas tres 
veces al día, como mejor convenga al in-
dividuo. • 
m m ú 
Las prescripciones que anteceden con 
respecto al uso de las Tabletas, son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
mar á tiempo la Emuls ión de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin in ter rupción 
hasta lograr la cura completa. 
• * • 
Para mal de Bright , indigestiones, ma-
reos y vómi tos y en varias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 Tabletas tres veces al 
día, aumentando ó reduciendo el n ú m e r o 
de las que se tomen, según la edad. 
Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usté i si un! 
Reloj de Roskopf 
P A T E N T E 
3 0 3 X i B J G H ' T I M O T 
que todos llevan en la esfera un l ó t u ' o 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
URIOOS IIFOBTADORBf. 
Bstei casa es la única qae ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 1 « fedM i . . . 
tdades y tamafios: posee además , extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
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REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
l a Eminencia" y 
D B ^ 
J . V A L E S y Oa. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L e a de h e b r a aon n n a verdadera eapec ia l ldad . 
Prúebelos el publico, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídanse a bd^s los dopósitos de U H a b m y én los prineipiles de todi la l i l i . 
m\m 98, H A B A N A , A P A R T A D O 675 
o J216 Alt 1 Ag 
11 los ttnafios, í l te i taíes , I k a d o f e s y Ganadeios. 
SCOTT & BOWNK, Químicos, Nueva York. 
R E L O J E S 
Fundente de Olliver" 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
üllima expr. sión de la medicación caúatica 6 revulpiva qne reemplaza con venta-
ja al fuego; cuya aplicación sobre morliflear cruelmente á loa an'malea, no combate el 
mayor rúmero de afecciones, para que se emplea; y BÍ con:rlbuye al desaiérito de los 
miamos por as señales que doja. y al desenvolvimiento d." graves enfermedades como el 
Tétano ó paamo, que comunmente terminan con la muerte. 
r.íuestro ''FUNDENTE," detpuéa de repetldaa obaervacloncs siemp-e satiefaoto-
riaa, hr moa visto cualidades que !e dan marcada auperiorldad aob e todas las Unturas 
fuertes c>)nooldae, y los Linimentos de Ganeau; Tópico vPaeDftf; Aaelte vulcanizado y 
otros. ! 
La energía y rapidez en tus efectos, ein doetrn'r el bulbo pl'oso, ni perjudicar á 
la piel en lo máe mínimo, hacen do este pr-parado e! iiey de !a medicación caúatica, en 
medicina veterinaria. , 1 
C01.0 reso utivo, es el agente farraacológlcb ra'áé'poderoso, para el tratamiento y 
curación de loa exostoeia ó s. bre buesor; de los eapa abaner; corvas; sobre catáf; so'bre 
teüdoneH, Eobre pisa, etc., de igual modo que en las hidropesías articularos, como veji-
gas, alifafda, codLleras, y toda clase do lupias y quistes. Í 
Hace deaap .reoar con igual prontitui, laa cojerai agudas y cróolcas, procedentes 
de relajaciones; distenclonos y esguince de los tejíaos, y por la inflamación adhesiva que 
provoca, nuestro "FUNDENTE," ea un poderoso auxiliar para la curación de senos, ! 
fietulas y conductos lletulosoa, y por último, por la brevedad con que 89 manifiestan sus ' 
efect s, superior á todos los conocldoa hasta el día, ae eaplea con resultado positivo, en ; 
el tratamiento de las puímonías, pleuresía, catarroa bronquiales y larlngaop, anginas de . 
cualquiera íadole y eu tod^slas enfermedades, que "por su naturaleza ongestiva, recla-
man un tratami nto revu elvo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garaitizamoa la curación do todas las enfermedades 
que re mencionan. 
Agente en la Habana, B . Larrazábal, Riela 9 9 , Farmacia SAN 
J U L I A N " . 
De venta en todas las Boticas acreditadas. 
c 1332 26-20 g 
^ 8 t o n e - % £ 
Durables y Exactos 
55 The KcystoneWatch CaseCo. 
BOIDA 1 N ...a PhlladclphiR.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mis 
vieja y la mas grande en Amsrlct-
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cufia. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se oolocnn en nunitro despacho, 
itlercadei™ 12, HABANA. 
6 Jn 
M F E E M E M D E S DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o F A I i U , F a r m a c é n t i o o de P a r í s . 
NnmeroBOi y dlatlnguldoa fgcaltatlvo» de esta Isla emplean esta prepara-
0l6n con éxito en el tratamiento de los CATAKKOS DE L A VEJIGA, lo i 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Sn uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas 6 de lot 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser ana Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en que haya qne combatir an estado patológico de los órganos 
genlto-urinarios, 
Wsis: Cuatro eucharriditas de oqfd al dia, es decir, una oada tres heraa, en 
meáui copita de agua. 
Venta; Hotloa Praaotts», San 8afa«i esqtiin» á Campanario. " *p todas las 




CORRALES N. 2 
BABANA 
l i M l U l i i d U M por el sistema mix-
to de Suerotorarapia y Electroterapia 
do Kulvct. Exito seguro. 
Giirsc'Jnsifiiít,ca' Bj8te~ 
i» 
P E P S I N A D E C A ' 
GHANULADA E l - E R V 
1328 2&-16 
CUATRO MILLONES 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
MILLONES de pares de calzado piensa vender con los si-
guientes precie s, la 
Z a p a t e r í a B L M O D E L O 
S A R T H Á F A S Z * 1 
C £ r z A D O H E C H O E W J L A . C A S A 
/npntos de beceiro neiirro y de color A I 5-01 
Botiiice y Borceguieti id. id. A % i>-3l 
Id. id. alucé id. id. A | 5-.r)7 
« Id. provep^l Id, id. A$<>01 
doio se vé eatngprecipa sol) de v^rdadoru redproicidAd, pueé nuncu Be ha vinto qve.el 
•ado hecho en EL MODELO fe venda tan butflto. *¡m0mm*l* 
HSCI10 A GUSTO D£L MAECHANTB 
Zapato^ d"> becerro ne^ro y de color a $í» 31 
BotíViea v Dotou^aiea id. id. A $1 81 
1.1 ' id, HUÍÜÓ id, id. A16 II 
Id. provenzal id. id. A fB (i) 
Fíjensfi en ecto» precioa, en la excelente calidad de los inaterialoH en la Mmerada 
confecoión y en la elegapoia del echado v se opmprenderá <}ue «óloEL MODELO, 
¡San Rafael número I , pnéde hacer ebtOB milagi os. 
Kn 24 horas »e hace toda clase de oalsado; l'or procedimiento moderno. En 
viando un boiiu ó sava|)0 osado pe hace el cálaodo que se pida sin raAa medidas 
rjie tomar. 
XOTA:—Cot) objeto de Imcer lirífar al onlzado qne por evolución moderna estA haciendo EL MODELO 
se venden ̂ 000 parea de zapatos y botines nebros, y do color, de personan qne no han recogido sus e.icurgos, 
qne ee dan A precios de reciprocidad, es decir A como quieran. 
12C2 n » v • í Ag i 
E L I X I R ESTOMACAL 
de Sáiz de Carlos. 
«m 
Lo recetan los médicos ae todas las na-
clonep; ea tónico y digestivo y antl>?*«trál-
gico; « UR^L el 93 por 100 de los enfermos 
del estímago é intestinos, aunque sus do-
lenciaa aean de más de 3i) años de antigüe 
dad y bajan fracasado todos los demás me -
dioament s, CCRA PI dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la In 
dtgest'ón, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dilatación del estó-
ma.o, úlcera dal estónago, neuiaitenia 
gástrica, hlpcrclorldria, anenia y oloroais 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acolón d'gastiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
aslml'aoión j nutrioióa ofmplett. CURA 
el mareo del mar. Uaa comida abundance 
se digiere sin di cuitad con ana cucharada 
de Elixir de Sáie de Carlos, de agradable 
sabor.inofensivo lo miimo para el enferrjo 
que para el que está saco, padlóndoao tom ir 
á la vez q re laa atíüaa miaoro medioin.ilua 
y en suaticaclón de ellas y da los llcorórde, 
mes*. EJ de éxito seguro en laa dianoaa de 
los niños en tolas las edades. No solo C 1R i 
sino que obra como preventivo, impld endo 
con su uso las enfermada les del tabo i¡ z H 
t lvo. Nueve años do éxlsoa eonscaTuja. EJCÍ-
jase en lai etiquetas délas botellas la pala-
bra Stomqlix, maroa de fábríoa ré¿iatMdA, 
Do venta: cal le de Serrano 
n ú m e r o 30 , farmacia , Madrid , 
y principales de Espafla , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agente para la I s l a de Cuba: 
J . K a í e o a s y Oompafila. T e -
n i e n t e Bey ndoa, JU, tf^ana. 
52-17 BB 
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. El enfermo puedo atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de so curación es seguro y siu 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
cnlosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrloa-
L, do por la casa de Llomens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas qne tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Tijpp4pft|jnin sin dolor en.'las estrech^ 
JaluullUiuuD cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
O 1230 1 Ácr 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habana 112 
esquina á Lampar i l la 
A principio de Mayo tnvo lagar U 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de Bao Joeé. Las pereonaa de 
gasto reconocen qae los refrescos qae 
expende este Detableoimiento son los 
mejores de la oiadad. Heobos coa ja-
rabes de fratás del país , según la es. 
taoión, y agaa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Ooofeooiona también refrescos 
ooo samo de frates del extranjero, co-
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Obooolate, 
Yainilla, Coca Eo'a , Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qne no tiene rival en el mercado, 6 
sea el lee Oream Soda, y para las fies-
tas do la inauguración de la Kepública 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San Joeé, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
PROFESIONES 
D r . Grustavo ¡López 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
TrHBliidmln A NepUmo 64. Consulta diaria He 12 A 2 
c W 7 ao>g 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico C i r u j a n o . 
Vi i i s ariooriai y iifeecioued vencreaH y Bifi!ítlca«.-
EnfennedadtiH de B e ñ o r a s . — C o n s u l t a a de 1 á 8. Bor-
32. (£58 26-16 Ag 
Dr. Ar í s t ides Mostré . 
Coimnllan sobro enfermoiindeB NERVIOSAS y 
MKNTALKS. Aidi«atioiu-B eltctricas. Lnneg, nuér-
colea y VÍI MK H, de ;f á •! de la tarde. Industria 71. 
o 1321 15-16 Ag 
Dr. Ooneroso R í v a s F a r n á n d e z 
Cinijano Dentista. 
Se ha Irasladado <!« Nejiliino 61. A Galiano 60, altos 
de la polctrna El PtUñiso. Consultas y onerucione» 
de 8 ú 11 y do 1 á 6. <W9 . 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINARIAS 
ESTUECHÜZ DB LA yKBTBA 
Ramón J. Martines 
A B O G A D O 
S* ha írasladado á AMARGUEA 32 
Dr. ífimlm Wihon M. D. 
Cirnjano-DentiBta. 
Honw de 8 A 5 —Monte 51, frente al Partiae <Ie Co-
« Q - Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
E . Calixto Vulñés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
ladjutria 132.—Especialista en traljajos áe ptionte, 
*Oi\>njtó»le«ro y dentadui-as postizas. 
.C1S24 a i t^ 18-17 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Coüanltaa de 12 é 2. HJK Homero 11 
ri c'23j l A g 
J T . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
nJ?*111!̂  C1*? ̂ ftlto». esqnina á Inqnisidor. Teléfoot) 
g39.—Ooosattas de 12 á 3. c 1343 Ag 
D R . P A L A C I O 
Cirnjia en general—V^as Urinarias.—Enfenneda-
Ce« de Señoras.—CeWBaltas: de 12 4 2.—Lagunas fi8. 
6^7^ 06.14 Ag 
S - a g e s t i ó a T e r a p é u t i c a 
TratHmienlo de las enfermedades nerviosas y de las 
•feccKmea funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINES MESA 
De las lacnltadeR de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 i 'J.—Amistad 61, altoe. e 12P8 1 l-Ag 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. 8. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fln de perfeccicnarpe También dá, leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del '•Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
P r e f esoxa fianeeaa con diploma 
Llegada este año á la llábana, da clases á domi-
cilio. Las tnejores recomendaciones. Dirigirse Made-
moiselle ttelene, lista correo, Habana. 
€760 .g.¿2 
Queda abierta la matricula para todas las personas 
«e atnbos sexos, mayores de catorce años, que aspi-
ren al Magisterio de 1? Enseñanza en todos los i r a -
dos, ó que deseen hacer estudios gMBr̂ ffes de 2? En-
sena ;za. Reina 14, entresuelís. Tres horas diarias 
de clase: 5-30 oro-. ü+aV tranvías para todas partes. 
6736 y 8-121 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Zulueta 3 á los altos del LUAEIOÜK I-A MARINA. 
Los precios para el curso de verano son do lop tuto 
módicos que conocemos. Por un ingenioeo y fíi'cil sis-
tema, los alumnos aprenden el idiotta sin estudiar. 
6567 26 17 Ag _ 
T A Q U I G R A F I A , 
ÉScritura en Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza en general para niños. La clase de ingles es-
tá á cargo del reputado profesor Sr. Uarinaga. Aca-
demia general. Salud n? 8. 6358 26-10 Ag 
D m . R . C r U Z R A L 
OCULISTA 
Jeíe de la Policlínica del Dr. López dorante trse 
tfios.—Consultas de 12 4 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres |1 al mes. 
C 1299 10 Aíf 
Boctor Luis Montané 
Diariamente consultas vopeiaciones de 1 á 3.—San 
gnacío 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1230 1 Ag 
D i u J . Santas Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianueva. 
c 1226 1 Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.-
n. 047 C. 1301 
-Teléfono 
10-Ag 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
•eneres». Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
XDr. E n r i q u e N ú ñ e z 
Profesor auxiliar de CSrojía y Ginecología de la 
Escueta de Medicina. 
Consultas de 11 4 S.—San Miguel 116. Neléfono 1212 
c 1297 H-Ag 
Br. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÍTOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. eeqmna 
Ban Miguel—Taléfono n? 1262. 
A n á l i s i s de orines. 
lAboraíorio Urológico del Dr. Vildósola, fondado 
en 18»'. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Composlela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. 6277 26-8 Ag 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•iernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-U Ab 
M i g u e l i n t o n i o N o g u e r a s , 
/ \ - R O O - A T " > Q 
Domicilio: 
1.412 
Campanario 95, de P á 11.—Telefono 
I £ 
A r t u r o K a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
COLEGIO METODISTA 
I n s t i t u c i ó n para N i ñ o s y N i ñ a s 
El cuarto año escolar de est* írten conocida Escue-
la comenzará el 
d í a Ia d e S e p t i e m b r e d e 1 9 G 2 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Caerpo completo Je maestros y maestras de expe-
riencia y capacidad. ^ immjmu 
Organización y métodos modemoa. Para mis in-
forme* dirigirte al Diractor. VIRTUDES 12 y )1, 
HABANA. 6570 1*17 
TTna s e ñ o r a psniaeular 
desea colocarse de cocinera en establepiratento 6 'oasíi 
particular, cocina á la ecpafi'oíá y criolla, es limpia y 
sabe cumplir día ,ftu obligación. Tiene, recqmendacío-
ttes'deí^s'cívsa'S dontje na servidoj en la mismaJiay 
'un cria'do áe manos. Agúiar 48, áítós. 6852 4-26 
Desea colocarse 
una cria'da cié mano peninsular, sabe bien su obliga-
ción y tiene informes de la casa donde dejó de prestar 
sus últimos servicios y personas que respondan de su 
conducta. Infornian InqniMÍdor u. 33, taller-de car-
pintería. 6827 4-Sb 
B a r b e r o 
Hace falta uno en Inquisidor número 14 
6845 4-26 
D 
Una buena cocinera 
vizcaina desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, abo cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Kayo 26. 
\ 6847 4-26 
ESEA COLOCAS SE un bnen cocinero en cas» 
particular 6 establecimiento, no teniendo incon_ 
Veniente en ir á cualquier punto del campo. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo garantí' 
ce. Informan Plaza del Polvorín 20 y 21, bodega Los 
Maragatos. Teléfono 984. 6838 4-25 
UN MATRIMONIO peninsular que puede dispo-ner de 50 á 60 centenes desea Ui ía á Vi'ná y me-
dia caballería de tierra para t T a b a j a i l » á partido, que 
tenga casa, pozo y lio esté más de dos teguas de la 
Habana y que el dueño poViga de 4 á 5 vacas de le-
che. Manrique n. 114, vaquería, el dependíante d a r á 
razón. (3824 4-2(i 
P a r a Empedrado n. 6 
Hé ír^icita una criada para limpiar dos habitaciones 
altas y ayudar con unos niños, se prefiere negra.Suel-
do |7 plata. 6828 4-26 
P r o f e s o r de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios ai público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol 
feo, canto, piano, armonía, etc., etc„ en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles''', Habana n? 24, 
desde las 3J de la tarde hasta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
6347 26-10 Ag 
C O L E G I O F R A N C É S 
b E SEÑORITAS. 
Calle 4KÍ\ Obispo número 66 
í>irectwa.- Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
6a«ja elemental y superior. Religión, Francés, Es-
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y extemas. Los cursos se reanudan el 19 do 
Septiembre. 6241 86-7 kk. 
A V F E T X T P A R I S 
Obispo 101.—Se solicitan buenas oficialas de som-
breros; si no saben trabajar que no se presenten. 
6829 4-26 
A c c e t a 3 2 , bajos 
Se solicita ttn criado y una criada de mano que ten-
Kau reftei encias. La criada que sepa coser. 
6818 3 26 
UNA F I N Q U I T A 
Se solicita una en arriendo con búená c««a éiarca 
de la Habana. Giroad» JeSúo dQ'. Molite 380. 
6S58 4-26 
B N " O ' U ' B É k , 1 5 0 , 
solicito á todos los acreedores,.contra. AdmiliSsltó'ciób 
de Hacienda y del antiguo rééjmeti, de 2 á 4 de la 
larde. Informará el St. Posada. 6822 4-26 
Un joven e s p a ñ o l , 
recién llegado, desea encontrar colocación para por-
tero y otros quehaceres, sabe algo de carpintero y co 
ciña y se presta para cualquier trabajo. Morro, 22. 
6821 4-2<5 
LAVANDERA.—Desea colocnlpe ub.a'de 'cofor en casa de buena famíli*. Sab4 lavar y planchar ¡cott pérfeccíoil t'óda clase de ropas de señoras y ca-balleí-'ós. Tiene quien la garantice. Informan en Aguiar 35, altos. 6816 4-26 
T T n a s e ñ o r a i r g l o s a 
instruida y profesora de baile, cultura física 6 idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. Dará lec-
ciones á precios considerados. Dirigirse á Mrs. A, 
Bunis. Prado 64 Colegio. 
613? 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de efti "tVata'do dé toronuncia-
eión inglesa", impresa ea fomento, |0.75 plata. Cnba 
aúm. 13a 6052 26-3 A^ 
LIBROS É IMPRESOS 
G e r v a s i o 1 8 
Se venden libros, plantas y adornos de tocador, ge-
Celos, armas, etc. De 8 á 2 de la tarde. 
6636 l i é 
UNA señora peninsular, aclimatada en el pais, de-sea colocarse de criandera á leche entera, la 'qtój 
tiene buena y abundandantei puede dal- íníornjoB .de 
muchas casas donde ha «ftá'do y tiene irecomeridacio-
nes de «Hédicos. informan Esperanza 113. Lo tni^-. 
tilO Sé 'colCca aquí qüe en él carneo. 
6851 4-26 
rrná s e ñ o r a d é med iana edad 
penitisülar, 'cariñosa y que íiene paciencia para loit 
ílISos, desea hacerse cargo de uno ó dos niños, para 
cuidar en su casa, que tenga quien responda por él. 
SanKfiguel. 17J. ^ 4-26 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano, de 15 á 16 años, que halla servi -
do en casa de familia, que sepa gu obligación y quie-
ra cumplir. Virtudes 130, esqüiná á Gervasio. 
68 ' (. 40 4-26 
«Si 
ARTES Y OFICIOS. 
SOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
tcslalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma b&y 
depósitos para basura y botijas y janWs ̂ ara las le-
cherías. Industria eaq? á Goloil. 
C 1314 26-23 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
TRÉS peníñsnlareo, desean colocarse, una de co-cinera y otra de manejadora y criada de manos y 
una criada que no duerme en el acomodo; tienen 
quien respondan por ellas, y han servido en casa de 
familia extranjera. Informarán Monte, 135. 
6833 4-26 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo gimiatice. Infor-
man Esperanza 111. 6814 4-26 
¡SÜ S O L I C I T A 
una peninsular de criada de mano. Sueldo, dos cen-




Representa la forma en. que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en fórma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Violenne, y en todas la* Farmacias. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
ftOMA - ÚÚ0A — KOLA — FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los ^V.uonés, regulariza los latidos del corazón, 
e l j r a l K ^ .ae ja digestión. 
t:\ hombre debilitado saca de él fuer ía , vigor y salud. 
El hombre qne gasta mucha actividad, la sostiene con el usa 
regular de este cordial, eflcaz en todos los casos, eminentemenlé 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licof de postre. •*•« 
DEPÓSITO GRNERAL en PARIS, 80, Rué Réaumur 
^ ^ " ^ ' ^ Y E N TODAS t A S FARMACIAS 
activa 
EXCESO DE TRABAJO Í)E TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
GRECmíÉNf 0 DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u r a c i ó n aseguradla. j>oi' l a 
F i l d o r a a é> O r a - n v i l a c i o 
La LECITINA es el único íosíato orpránico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en í̂a Hsfiana: Viuda de JOSÉ SABRA ó Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
A l c a t i f o r a d o 
C V Ú k C l O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición d ú A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
\ J algunos años en Cuba, desea colocarse Jo po 
ro, camarero ó criado de mano, tiene quien responda 
pof su conducta y sabe cumplir con su obligación. 
Infoiinan Animas 2, café liecreo de Colon. 
6754 4-22 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenafl recomendaciones, se oírece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces a otro trabajo de esa Índole, pudieudo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g-2!) J l 
S B S O L I C I T A 
una orlada peninsular para los quehaceres de una 
corta familia, que entienda algo de cocina y duerma 
en el acomodo. Se le dan dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 165. 6746 4-22 
3D@sea co locarse 
una criada de manos ó manejadora. Sabe coser y 
cumplir con su obligación. Informan 5? n-. 27, Veda-
do. f>704 4 22 




A m a r g u r a 3 2 
o 1234 
T e J é l o n o 8 1 4 
l A g 
IÍOS d o c t o r e s J o a n E . V a l e é a 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirqjanos dentistas, han trasladado sus gabinetes 4 
NEPTCNO 58, altos. 
26-14 6474 
D o c t o r O. B . F i a l a y 
JSspecialista en enfermedades de tos 
ojos y de los oidos 
Conmlíaa de 12 á 3.-Teléfono 1757.—Campanario 160 
o 1229 \xg 
Dr. Jorge L, Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
CcDenltae* «peraclone», elección de espé-
jelos, de 12 & Z. Industria n. 71. 
1 Ag o 12:« 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirujia y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bemaza 36. Teléfono 50C 
6Ui 26-3Ag 
DOCTOR ROBELIN 
Dermatólogo 7 Leprologieta 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro 
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Slfilttioaa" en el Diapeneario Tamayo. 
Consuitaa de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1261 i - A g 
Clíníea de curación sifil ítica 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avila al público qne por deferencia á sr. 
tmmeroea clientela, trasfiere el viaje á Ma 
drld para más adelante. 
C»lnda de Buenos ALTM 83—TBléfcno 1973 
o 133* l Ag 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano EKcVncista, constrnctor é ins-
talador de para-i'áyos sistema moderno á edificios, 
polvorfeféSs, torres, panteones y bnqnes, garantizando 
¥4 instalación y materiales. -Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres el"¿trití(>s. 
Cuadros indicadores, tubos aciistim», lítreü's telcfóni-
oas por toda la Isla. Reparacfóii'éfe 'de toda clase de 
aparatos del ramo eíéítiico. Se garantizan todos los 
trabajo». Compoílela núm. 7 26-15 Ag 
SE SOLICITA una manejadora 'de Üiediana edad, p^m ttua niña, jta ütfeVa nieses, de color ó blanca. 
ítttelÍL'enf'* V ¿armoBa, se tomarán recomendaciones -
v>é lás'casasydonde numejó. Sueldo dos centenes y ro- ° a.6 ^ f , " ^ " ' 0 T l ^ ^ T ^ l T Z ^ ^ 
v,. i ;„ ,„ :„ Í > „ I „ , J „ J „ I A „ 7 7 7 cana ,i <n • liaceres de la casa. Aspira a poco suelao con tal que 
tmjimpm Calzada del Cerro 777. 6808_ 4-24 . lo adm¡Uu ]a uiüa_ Saál.ez jg, Tieile ien 
XJn j c v e n E â recomiende, 
con conocimientos de teneduría, inglés y práctico en 
el coipercio, solicita colocación en carpeta tí oficina, 
tíé'á buenas recomendaciones. Dirigirse 4 G. G.. A -
miatad 19. 679 1 4-24 
Vnei c r i a n d e r a 
de dos meses de parida desea colocarse: tiene buena 
y abundante leche y tiene personas de respeto que la 
recomienden. Salud 14. s * Ó698 
I B O T I O J L 
Un farmacéutica solicita una reneneia, bien sea 
en esta capital ó en el campo. Informarán Campana-
rio 1̂ 0, altos. 6655 8-20 
PERSONA con buena contabilidad, frañeés y algo 3e inglés, se ofrece al comercio é industria para 
escritorio. También aceptaría represeutaciones de 
casas extranjeras. Inmejorables referencias. Di r i -
girse al despacho de anuncios de este periódico. 
6644 • 8-20 
6747 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos al 6h>T) y creyón, del cadáver, de nna 
aola cesión coa la expresión de la vida y responde del 
parscMo. MepUno 149. 6341 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRlLfe^A CATALINA 
tfo JIMENEZ 
Se ha trasladado á San'Mignel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
U n a c r i a n d e r a pen insu la r 
eon buena y abundante leché, d'ósfeá, coloCaiÁe á le-
che entera Tanibiiíh sii coloca una joven de criada 
tío ttáftO, cocinera 'ó manejadora. Sabe cumplir con 
su deber. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Egido 9, 6*09 4-24 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cflVñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan Corrales 
253, altos. 6791 4-24 
D o l o r e s O s o r i o , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
coe. Abtoas 15. Teléfono 280. 5937 26-29 
y 
E E S T A . U R A . N T £ > A N P £ L J F E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Táblero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 Ag 
Una s e ñ o r a desea colocarse 
de criandera á leche entera ó media. Es cariñosa cotí 
Jo« nifltes y tiéhe recóniéndacióne's ué !»« casas donde 
n& ésWdo manejando. Informan San Ñiguel 69, le-
traB. 6799 4-24 _ 
DESEA COLTJCARSE una joven peiiiiisular de manejadora ó para coser, pues ea costurera; tie-
ne quien la garanlite y en O-Keilly 42 darán razón 
ó en casa del Dr. Tamayo, donde para accidental-
mente. 6785 4-23 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la ana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
Criatulera peninsular, 
muy sana, con buena y abundante leche y su niño 
que está muy hermoso y se puede ver, desea colocar 
so á leche entera. Informan Composlela 18, altos. 
668? 4-21 
S B ^ k i T O 
práctico en el servicio de Quintas de Salud y Hospi-
tales por haber servido en ellos, desea colocarse. Pue-
de precentar buenas garantías y recomendaciones. 
Informan Marina lí^ 6699 4-21 
UÑA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta, 61, cuarto interior. G. 
Se solicita una criada peninsular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenes v ropa 
limpia. 6695 4-21 
un muchacho de 14 á 16 años que haya trabajado al-
go de caipintero ó ebanista en Estévez n. 20. 
6697 3-21 
O E ofrece una persona competente para administrar 
K*cobros ó dirijiralgi'in establecimiento, do auinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cumquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIABIODB LA M AHINA G. 11 Jn 
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al- J « 
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-1 j . , 
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te 
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
COMPRAS. 
Se desea c o m p r a r 
nna caja de hierro tamaño medio. PaVa informes di-
rigirse á B. 30, Df AKIO DE LA MARINA. 
e 1340 4-22 
Dr. Milrís Sepra y Caírflra 
ABOGADO ¥ AGBIMENSOB, 
A G U I L A , 66 
DR. ADOLFO REYES 
ZSnfermedades d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
<lel Hospital fit. Antonio de Paris. 
Consnltae de I á 3 de la tards,-—Lamparilla n9 74 
attoe.—Teléfono 874. c 1300 10-Ag 
Doctor Yelasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO v SIFI-
I/1S.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7.—Prado 19 — 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
Dr. Gonzalo Artategni 
M E D I C O 
4e la Casa de Beneftconcia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi 
c u y qnirúrgicae. Conaaltaa de 11 & 1. Aguiar 1081 
Telefono 824. cl23i 1 Ag 
Francisco G. Garof&lo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25. Habana, Registro 
ce Maroaí y Patentes en ios Estados Unidos y en es-
ta laut Asuntos meccantiles é industriales. 
C12J5 1 Ag 
J u a n S . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
8« hace tmigo de toda clase de asuntos perieialei 
B«Ktidag de tierra*, nivelaciones, tasaciones y cong-
ímeeiones de madera de todas dimensione» y estilos 
asodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. ín. 
IííGLES aprendido en cuatro meses, por una pro-fesora inglfis. qne dá clases á domicilio en j u mo-
rada á precioa módico*, de miUica, dibujo, instrnc-
«ióaá matrocción ea escaño!. Dejarlas sefias en 
Amíaíad, 100. 6333 4-26 
W a n t e d 
ameriean or english lady leacher governess, thoroá-
jrhly competent. References remured. Information At 
íhie ofBce. 678:3 4-23 
•WSTWrCION F R A N C E S A . A M A R G U R A 33 
D I R E C T O R A L 
Melles Man ¡non.—El 1? de Septiembre se reanu-
darán las clases.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas ftanséa. «spaaol é inglés, religión y todacla-
*<e de laboras. Se admiten pupilas, jnedio pupilaay 
1̂ --D Ag 
GRBülTOS ESPáÑOLES 
Se compran toda clase de pensiones de emese y se 
gestiona el cobro en cominíóll. íakhliién se compran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 4 78 y 
óti-os créditos. O'Reilly 38, altos.—Amador Gaso-
libar. 6256 26 7 Ag 
PERDIDAS 
El domingo último de 10 á 11 de la mañana, se le 
cayó del bolsillo á una señora un estuche con unos 
espejuelos de oro para ver de cerca y de lejos-. Iba eh 
coche desde la iglesia de Beletl al pai-aderO de Con-
cha, y en el tren hasta Marianao. Si la persona que 
los ha encohtrado se sirve entregarlos en la calle de 
Lealtad n. 18, será gratificada con un centén. 
• 6823 la-25 3d-a6 
HABIENDOSE EXTRAVIADO en las calles de la Habana del día 19 al 21 un plano de tenenos 
déla Provincia de Cuba en Puerto Padre, se suplica 
6 la persone que lo haya encontrado lo entregue en 
la Redacción del DIARIO DE LX MAKINÍ, por cuya 
entrega será gratificada. El plano está firmado por el 
Agrimensor Públioo D. Ignacio Garrido. Se ruega á 
los demás periódicos de la plaza su reproducción. 
6814 ?I24_ 
EN la noche del domingo se ha extraviado una perra Setterr, color chocolate obscuro, con nna 
mancha blanca debajo del cuello y el pecho blanco, 
también el extremo de las patas y rabo blancas; á la 
persona que la devuelva á su dueño. Prudencio Fer-
nández, en Compostela 99, será gratificada con lar-
gueza. 6607 6-19 
Se desea saber 
tótfá cuestión do testamentaría, el paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D1.1 Laureana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa su obligación 
y traiga buenos informes. Estrella, 70. 
67«2 4-23 
"Oca Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien respon-
Informan San Rafael 101, cuarto u? 7. da por ella. 
-788 4-23 
D E B E A C O L O C A R S E 
un moreno, joven, de cochero. Es de buena conduc-
ta. Dragones 31 y 33, á todas horas. 
6~90 8-23 
U n a buena c i i a d » , decente 
y con buenas referencias, se solicita en San Miguel 
número 162, entre Escobar y Gervasio. 
6778 4-23 
¡DINERO! 
Con hipotecas sobre alquileres y pagarés.—De 2 
4, Tacón, 2, bajos. J. D. de M. 6771 4-23 
SOLICITUDES. 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
personas que la recomienden. Informan Revillagi-
gedo, 12, tren de Istado. 6841 4-96 
PARA criado ó jardinero, se ofrece un peninsular de regular edad, activo, inteligente, de esmerada 
educación y sin pretensiones. Lleva 16 años en Co-
ba dedicado al servicio doméstico y ha estado en bue-
nas casas, de las cuales tiene las referencias; además 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarios.—El Sr. 
Colector de este Diario, informará. 
6818 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero con 200 pesos de capital para entrar en 
sociedad en una fonda: 6 bien uno qne desea com-
prarla. Se advierte que está en buen punto y tiene 
nna- numerosa marchanteria. Informaran en el "Dia-
rio d© la Marina." 6816 4*86 
t J aa Joven peninsular 
á^se.a colocarse de manejadora 6 criada de oaaq; 43 
be cómplir con BU obligación y tiene quien responda 
por sn buena conducta. San Ignacio 7/, informan. 
Aspira de $14 á f l5 ; si no que no se presenten. 
6856 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
0664 colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Tiene buena referencia de las catas donde ha servido. 
Darán razón en la vidriera de tabaco del cafó "Jere-
zano:" Prado y Virtudes. 6857 4-26 
Una seflora peninsular 
desea colocarse para los quehaceres de una casa. I n -
formarán Maloja 109. Tiene buenas referencias. 
6854 4-26 
IDtasaa c o l o c a r s e 
•un buen coeia<#o en casa de O9m<*r<üo ^ en casa par-
Se so l i c i t a 
un joven ó una señorita que pueda escribir en má-
quina correspondencia en inglés y en español.—Di-
rigirse á Panl Noble, Mercaderes 11. 6774 4-23 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Oficios 72. 6770 4-23 
Una criandera de color, 
de mes y medio de parida, con buena abundancia de 
leche, desea colocarse á media lecho. Informan Te-
uieute Rey 56, cuarto número 9, á todas horas. 
6769 4-23 
S n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se toman $4.500 al 8 p.g en hipoteca sobre una casa 
en esta capital acabada de fabricar. Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 á 9.—Ramos. 6763 4-23 
A TENCION.—Un peninsular desea colocarse de portero en casa particular ó hacerse cargo de ca-
sas; entiende de albañil y pintor y no tiene inconve-
niente ir para un ingenio. Sabe de cuentas y tiene 
buenas relerencias. Informan Empedrado y Monso-
rrate, cafó. 6772 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular, de manejadora ó criada de ma-
nos; tiene quien la garantice, en San Lázaro 271 in-
formarán. 6732 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien su obligacióa y tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 29. 6737 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es cariñosa con 
los niños j sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Paula 36, altos. 
6730 4-22 
UNA SEÑORA parida en el pais desea colocarse de criandera á leche entera, la (]ue tiene buena 
abundante, de tres meses de parida; tiene quien 
esponda por ella. Informan Guliauo 70. 
6083 4-21 
UN SEJSOR PENINSULAR de edad provecta, de moralidad y buena educación, se ofrece para 
cuidar ó asistir un'enfenno: también si fuera necesa-
rio para acompañarlo á viajar, pues no se marea. 
Iníormarán en Egido esquina á Luz, barbería. 
6725 4-21 
ALQUILERES 
Luz 42.—Se alquila barata esta hermosa casa: da frente á la iglesia de Belén. Tiene cinco cuar-
tos bajos y seis altos al fondo, caballerizas, inodoro 
etc. De 1 á 3 informa su dueño en la misma. 
6819 6-26 
Q e alquilan los altos de la espariosa y miova casa 
joMonte 67, con todas las opmodidadesi para una re 
guiar familia. La llave en la peletería do los bajos y 
para informes Milian, Alonso y C?, Lamparilla 2, ba 
]os de la Lonja. 6826 8-26 
S E A L Q U I L A 
lá casa calle de Tenerife n. 54, compuesta de sala, 
tbmédor, tfes riiiartos, cocina ó inodoro. ,La llave é 
informes en La Viña, Reina 21. 6830 4-26 •* 
EV L V. MODERNA, 
fresca y bien situada casa Galiano 88, se alquilan en 
módico precio, hermosas liabitacioues altas y bajas á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6831 8-26 
E n L u z 1 3 , 
se alquilan tres habitaciones altas con ventana á la 
calle de Cnba á señoras solas ó matrimonios sin ni -
fios. 6839 4-26 
V e d a d o » 
Se alquila la fresca y espaciosa casa, calle 16 nú-
mero 5. La llave al lado. Informan 7? 93. 
6815̂  8-26 
VIBORA.—En el mejor lugar, se alquila una casa nueva, con sus servicios sanitarios; la llave é in-
formes en el número 440; se veude un faetón casi 
nuevo, elegante y cómodo, puede verseen Zanja nú-
mero 6>. 6813 4-26 
los bajos de la casa Oficios, 90, propios para almace-
nes ó escritorios. La llave en la fonda, su dueño. 
Cerro, 501. 6832 4-26 
A gencia La 19 de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente'de criados, de-
pendencia al comercio y trabaiadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de fincas y estalilecimieu-
los.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so V Villaverdb. 6231 • 26̂ 7 Ag. 
SE SOLICITA una cocinera y una criada de mano para un matrimonio solo, que sepan su obligación, 
en Lúa número 6, altos. Francisco Estrada. 
6717 4-21 
F « r a c i ied? , portero 6 caballericero 
desea colocarse un peninsular de mediana edad: tiene 
referencias. Habana 95. casa del Dr. Núñei-., informa-
rá el portera 6706 4-21 
D E S E A C O I . O C A E S B 
íih gfefaferal cócifaerO en casa particular ó estableci-
miento, tienen quien le garantice. Informarán C -
Reilly 66, ó Progreso número 22, bodega. 
4-18 W 
UN HOMBRE desea encontrar un negocio que lo reporte alguna cosa y emplear en él una canti-
dad de dinero, poca, ó sean de dos á trescientos pe-
sos 010 español, sea en arriendo de casas ó solares ó 
cualquier otra cosa análoga. Para informes Esperan-
za 111, bodegâ  6690 . 4 21 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependionte de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Brtenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
TTna s e ñ o r a pee insu lar 
desea colocarse de criandera, es joven, cariñosa con 
los niños y parida de tres meses y medio. Su nina 
puede verse. 8:111 Miguel 191. Tiene buenas recomen-
daciones. 6687 4-21 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE MA-nuel Vázquez, de nacionalidad español, provin-
cia de la Coniña, para asuntos de familia de su her-
mano Angel Vázquez. Dirigirse por carta 6 perso-
nalmente, calle de San Joaquín número 41, á Eduar-
do López. 5599 8-19 
S S S O L I C I T A 
en Cárcel 17, altos, una cocinera qne sepa cocinar á 
la española y la criolla, entienda de repostería, trai-
ga informes y sea muy limpia. u7ü0 4-21 
UN PROPESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
fgaranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2:.1 enseñanza^ y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRK'IO DE LA MABINA. 
G. I 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora; tiene muv buen 
trato, es amable y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con sq obligación; tiene quien la recomiende. I n -
forman Refugio^ 6701 4-21 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por eu conducta, también Se 
compromete á fácllitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca; mformarán en ©1 DIARIO DS LA MABIÍTA; ade-
más ee solicita un« portería, tiene bneiiaB leferendas. 
Aguacate 19. G-
una joven para los quehaceres do la casa de uua 1 
ñora: que tenga réfereucias.San Miguel 69 C. 
6759 4-22 
UNA JOVEN pemnsular dases. colocarse de ma-nejadora ó criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por sn conducta. 
Informarán San Ignacio 120, esquina á Acosta. 
6743 4-22 
tú ^ 4 * .Tiene., pervoa^a Btepeubles o ue "iaMfi^mi "cias. luí 
SE1 STJ^XJIO-A. 
á la persona que sepa el paradero de Eugenio Lan^ 
nee, natural de Fraucia.y de 26 años de edad, hace 
unos seis años que se fué de la Habana. Es para un 
asunto que le interesa. Se suplina la reproducción 
en los demás perjódicús de la Habana y de provin-'orme» en }a D ü jiótt del Dijtftío DE LA 
13 4-22 
U n matr imoaio decente 
y estable, solicita una casa que tenga buen piso ó 
inodoro, en el Prado, ó cerca del parque, que no pase 
de 6 centenes. Dirigirse á Crespo 49. 
6725 4-21 
Solicita colocación u n a criandera 
á leche entera, la qne tiene buena y abundante, y es 
recién parida. Informan Aguacate 13. 
6709 4-21 
Se desea saber el paradero 
de D. José Real, pura un asunto que le interesa. In 
forman Belascoain 48, L Leoq. 6707 I3»21 Ag 
Ttca c&ada de manos 6 manejadora, de color. Sab» 
cumplir con su obligación. Informan Sitios 129. 
6667 4-21 
C E I Ü 1 E M S E W I M 8 , 
de diferente tiempo de paridas, de dietintoo 
precios, y caidadoéamente examinaciae, ee 
facilitan á todas Moras en Manrique 71. 
6703 • v 8-21 
T7n se2or, desea colocarse 
de Hereno. para el campo, o de portero para casa par-
ticular. Tiene quien lo garantice. Informan Obra-
pía 14. 6710 4-21 
QE alquila la casa Someruelos, 45, á dos cuadras 
j^del campo marte, de nueva construcci n, de alto 
y bajo, con todos los requisitos de la higiene, con 2 
sálafl, 2 saletas, ^ cuartos bajos, cocina, gran baño 
con ducha ó inodoro, propia para una familia de Rus-
to. Informan en la misma. 6313 4-26 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M, de Durán.—En esta hermosa casa 
toda do mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
Ír departamentos elegantemente amueblado á fami-ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sn habitación si lo desean. Consulado 124, co er 1 
Teléfono 280. 6802 
V E D A D O . 
Se alquila tü espaciosa casa calle 
S1} mtm. 45, esquina d Zf. tiene esplén-
dido jardin, huerta con drboles f ru ta -
les, caballeriza, etc. etc. Informes JPa-
lais l ioyal. Obispo 58 y OO. 
6716 alt 8-21 
En casa de orden.—Se alquilan habitaciones con balcón'á la calle y se traspasa la casa do alquiler 
por embarcarse la dueña. Iníormarán de ocho á doce 
del dia. Bernaza 71, esquina á Mura la. Se solicita 
uüa aprendiza de modista. 6798 4-24 
Vedado.--Se alquila eu 9 centenos una casa nueva do alto y bajo, con aótauo, dos inodoros, baño, 
pisos pe mosaico, cinco cuartos de dormir, etc. Calle 
17 entro B. y A. En la misma informará su dueño 
José Agrámente. 6810 4-24 
Se a l q u i l a n 
las casas Merced número 1, en 5 centenes, Merced 
número 3, en 4 centenes. Informa: Cuba, 17. 
6811 4-21 
Se alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos é independientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro número 613, recien fabricados en su mayor 
parte, con todas las condiciones higiénicas; pueden 
verse, pues hay trabajadores en los mismos. Su due-
ño A. Rosa, Mercaderes n. 8, altos del Escorial. 
6807 4 24 
C 2 ? I S T O ^ . 3 3 . 
Se alquila el alto. También eu el entresuelo de la 
misma casa se alquilan dos preciosas habitaciones. 
En los bajos iníormarán, 6S12 1-24 
L l 
Se a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos, con sus entresuelos 
del Teatro de Payret, en precio moderado. También 
se alquila el entresuelo del cafó Payret, con vista al 
Parque Central, y dos Kioscos, propios para venta 
de cigarros,—Para informes dirigirse á todas horas á 
la Contaduría del teatro, 6776 8-23 
A L Q í J i r A W 
los hermosos y ventilados altos de Salud y Santiago 
y la casa Indio 50, propia para corla familia. 
6780 1-23 
S E ALQ-CTIJ-A 
la casa Virtudes, 90, con sala; comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño, inodoro; la llave en Galiano 
número 63. 6761 4-23 
S B A L Q U I L A D 
Para el dia 19 de septiembre quedarán vacíos los 
hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 
112 esquina á Luz, frente á Belén. Tienqn ímlcón 
corrido por Compostela y Luz y todas las comodida-
des apotecidás para una numerosa familia. Informa-
rán eñ los bajos, casa de préstamos La Equitativa, á 
todas horas, luí la misma se alquilan los eutresue-
loŝ  6744 8^2 
T a casa Concordia 125, eon sala,, recibidor, cinco 
J_jcuart08 corridos y un salón alto,' toflos do mosai-
co, el patio con piso nidráulico, inodoro y bufio; la 
llave eu el 127 y stt dueño Cerrada del Pafieo n. 18. 
6752 4-33 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la «asa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 Ag 
MaieicasvestaWecieñlos 
Se alciuiia 
eti Jesús María 71, ün alto sumamente fresco, con { „ 
siielo de niárnlol, 3 departanleutos Espaciosos y dos t prador. 
Ventanas con balcón á la calle. 6748 4-á2 
Q 1 N INTERVENCION de corredor se vende una 
í^casa moderna, bien situada, de alto y bajo, en 
$9,500 libres por necesitarse el dinero para otro 
tiegocto. pues renta $106. Informa J, Moatero, La-
gunas 87, de 10 de la mañana; directamente al com-
6837 4-26 
D E l ü E B L E S Y P I D A S . 
FIANOS RICHARDS 
Ultimos modelos, cnerdas cruzadas, lira enteriza de 
hierro, resisten la afinacióií un año., 
Uni<;o importador para la República de Cuba, Sa-
las. A precio de fábrica en San Rafael 14. 
6850 . 4-2^ . 
S B A L § C 7 l £ i A 
iá calle, de ^illaüúová iL 1, .Jésús del Atonte, uüa 
básá qtie tiene portal corrido á la tallé, tóla. COmfe-
nbr y 2 habitaciones; agua de Vente. 6740 4-2i¿ 
—éss AÉorniiA 
lacasa San José 80, con iiiagniticas habitaciones; la 
llave en el n. 82. Informarán en Reina 56, 
6733 4r28 
S n la loma, en 61 Vedado» 
se alquila la fresca casa calle B entre 15 y 17, re-
ciencoustiulda. Sé compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina é Inodoro, La llave ó Informes en La Viña 
Reina 21. 6749 4-22 
la casa calle de la Reina ri? 81, compuesta de sala, 
saleta, seis espaciosos cuartos, comedor, cqcimi, baño 
y dos inodoros. La llave eri La Viña, Reiiia n. 21, 
donde informarán 6750 4 22 
~ ÓJÚ. P R A p 0 93t letra B . 
En esta hermosa casíl se alquilan frescas y venti-
ladas habitaciones con vista al Prado y £tl Pasaje, 
tieiie baño v ducha coñ abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la Casa, entre el café Pa-
saje y la librería. 6758 4-22 
"YTedadó, íonia.—Quinta Rosicla, para familia iiu-
y merona ó de jmslo. calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agria de Vento. TOao mo-
derno. Informan en la misma ó en Zanja 152, esqui-
na á Infanta. 6741 15 22Ag 
S E DE8ÉA TÓMÁft 
eji jarrendamietito ó botóo Migado. , níi sdlár ó cáf^ 
oe vecinos, dando la garantía necesaria. Informarán 
en Egido y Luz, barbería! 6723 4-21 
VEDADO. 
Se alquila la hermosa casa-qninta situada en la lo-
ma calle 11 número 101. eutre 10 y 12, á una cuadra 
de la linca, compuesta de jardin, sala antesala, co-
medor, ifueve cuartos,, düs baños, caballeriza, iñódo-
td. y pátlds cotí árboles n-utalés. Infoímati eí} lá 
mlstait. 6700 10-21 
~ . ffilE A L Q U I L A , , "17, 
Trótiídoro íi. 57, tm «uto propio ,para corta familia: 
tiene balcón á la calle de Amistad. u7lo 4-S1 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
tMirtanjeuto do Sanidad. Intormun San Ignacio 76. 
Á f l I l T k f l í OS altos.—Se alquilan estos cómo-
x \ . L I i L U a B yo» dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 70. 
6714 8-21 
S B A t . Q U , I t . A M , r ' r " í ° 
0118 centenes 'os magníficos altos de la sastrería y 
Cttmlíeria La Tijera de Orpi Dragonee 48, cgpipnes-
tos do sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás oéf-
vieio, .6696 4-21 
arianao, Martí 36, cerca del paradero, se alquila 
la fresquísima casa de esquina conocida por lá 
Bolera, con 5 cuartos y uno alto, gran comedor, co-
cheray dos solares cercados. Está acabada de repa 
rar y se da barata. Informan Cerro 547, cerca de la 
esquiua de Tejas. 6702 4.21 
Calle deí Obispo,—Se alquila un magnífico local con aparadores, vidrieras mostrador y lo liecesa-
lio para cualquier giro. Informarán Teniente Rey 
39, de 3 á 4. 6673 4-21 
Gruanabacoa 
canalla la hermosa y fresquísima casa-quinta Bá-
rreto 62. La llave eu Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
fúso principal, cuarto núm. 5, excepto los martes, ea a Habana 6123 26 3A 
8 3 V B K D B 
tln het-mosd escaparate y un vestídor de meple de 
tntíy poco tiso. Vapor numero 26. 
6828 4 26 
Se realizan todos los enseres 
de nna grun fábrica de cigarros, un magnífico kiosco 
de cigarros y nna hermosá pajarera Informan Leal-
tad número 121, E. _ 6846 4-26 
S E V S B Í M 
la capa Campanario 38, con sala, comedor corrido, 3 
cüurtos bajos y dos altos, despensa, cuarto de baño, 
inodoro. En la misma informarán. 6805 6-24 
E B VJE1S D a T 
la casa Compostela 203, de zaguán, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, etc. Se dá barata. Informarán Pra-
do 105. 6806 4-24 
V T ^ N n f l ' ^oc'efía3i C'ifés, fondas, barberías, car-
• J ^ i 'A»"» nicerías', toda clase de eetablecinaien-
tos^ifor módico precio y en todos los barrios. Tengo 
buéhas esquinas paía abrirlos, y toda clase de ense-
res mesas mármol, billaree, armatostes, etc. y una 
patente de bebidas para el corriente año. Casas de 
mil á 50 mil, solares donde se pidan; quintas y tincas 
de una á cien caballerins, próximas á calzadas y á la 
capital.—Me encargo de hacer pozos de agua y sumi-
deros, para fincas. Hay dinero para toda clase de 
negocios. Í)e 8 á 9 de la mañana 6 noche. Prado 
103, cafó La Plata, de 3 á 4. Amargura 20.—Vicen-
te García. 6766 4 23 
^ l íOí íT^Wíí lJ ÍOÑDE "CORREDORES. SE 
ü v e n d e una casita, con sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y portal, llave de agua y terreno propio 
sin ningún jjravámen, en S> 750 oro, libres para el 
vendfeaor. Fomehto.-ñúm. 3, Jesús del Monte, impou-
drán. 672t> 4.22 
S E V E N D E 
un puesto de pan, frutas y dulces propio para un 
principiante, por tener su d'neño que atender á otros 
asuntos se dispone á venderlo. Razón Aguiar 55, za-
patería. 6684 4-21 
S E V E N D É 
títia casa en O-Reilly, do altos y bajos, con todo gó-
neto de cohícididadíés, sin gravamen, en $9000 oro. 
Informan Tacón 2, de 2 á 4.^J. D. M. 
6681 4-31 
V E D A D O 
Véndese una barbería riioflta^a á la americana por 
ausentarse su dueña, bien acreditada. Eu la misma 
darán razón, calle 9, 131 Chorrera. 
671¿ 4-21 
J E l S S i c í ^ • » ^m. rae'ara . 
Se vende por no poderlo atender su dueño, un ta-
ller completo de niquelar con su motor y caldera an-
tomática de tres caballos. Precio moderado. Diíi-
girse á Prado 89. 6675 8-20 
En punto céntrico de la Habana una panadería 7 
yíreres saliendo siu alquiler por su mucho local. Am-
inas y Anifstad, bWega; itiforman. 6618 8-20 
CASA QUE VÁL/E 20,000 dtíros se da barata; es ¡de mamposteria con instalacíoves sanitarws mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, rén-
ta garantida en alto grado, en buena cálle, sin cone-
doros, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garr.'ga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G- de 8 á 1 y 4 á 6.— 
Pierre. 6637 26 19 Ag 
SE VENDE LA CASA Manrique 163; es de dos ventanas, acabada de fabricar a la moderna, con 
stieíos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
8e da eft proporción. Eu la miáma informarán. 
6̂5̂ 11 8-16 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de t odas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, & preck» 
de ganga. '-**£t|MMHI S M I 
FLUSBS de casimir, armour, cheviot, alpaca, &e. 
á 3, 4 y $10. Medios fluues á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Fantal jnes de 1 á $3. " . • 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, ¿te, desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas'de burato de todos precio», 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muébles de todas clases á pre-
cios baratísimos, 6869 13-2Í A f̂ 
F I A N O S 
Los tan conocidos de V I D A L , se signen veodien^ 
do á 40 centenes en casa. Maestres, Bernaza 21. 
6793 • 4-24 
P o r desocupar loca l ae v i n l e 
una bicicleta muy propia para cualquiera clase da 
establecimiento. 
6796 
Obrapia b5, á todas Loras 
4-24 
S E R A F I N A S 
americanas, francesas y alemanas se venden á plazos 
y también se alquilan en San Rafael n. 14. 
6773 8-33 
PJE venden los armatostes, ensere, una gran vidrie-
r í a á la calle y una caja para caudales de Banco, 
con ó sin acción al local, de la tienda de ropas "Los 
Estados Unidos". Darán razón en la misma, San Ra-
fael 31 j , 6775 4-23 
En Acosta 32 bajos, se venden varios, entre ellos 
un medio juego de sala. Pueden verse de 8 á 10 de ta 
mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
6765 4_23 
M a n i q u í s , M á q u i n a s , Muebles, 
Camas, Relojes, Serafines y Buióa, se venden á pla-
zos eu San Rafael, 14, se alquilan pianos á 3 peso». 
• 6739 8-22 
A los españoles que se letiian 
Se vende una magnífica propiedad vinícola en el 
A T ftíTTT \ EL ALTO DE LA CASA pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
V , - ^ H U l i ^ EGIDO, 3, frente á la t BioÍR) aiuwbra(la con luz eléctrica. Dista unos once 
de las Ursulinas; sonmu> frescos y ae componen de i , . , ' ' , , . . •- i i r 
4 cuartos, sala, comedor/cocina, cuarto de baño é ino | kilómetros de la importante estación de Haro y qnra-
doro, con entrada independí» nte. Informes: Riela 72, J ce de las de Miranda y Pancorbo por excelentes ca-
Almacén "La Parra". G721 4-21 [ rretoros. 
Rgíl^jl JJJJ.—Se alquila la parte a ta. con eu J Constado una magnífica casa de sillería de tres p i -trada indepei 
la, 5 cuartos segi 
dos, galón de coir~-, 
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la j comodidades y otro edifiuio también de tiUena con las 
Sanidad, En los bajos estala llave ó impondrán en • tinas, ó lagares, prensas, útiles y maquinaría v apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas ene' 
 i ndiente, compuesta de sa a, antesa- | g0(, HmUeblada, en la plaza principal de Cuzcurrita 
^ I X l f a ^ ^ t ^ o T ^ r | eo-iardinss. cocheras, caballerizas v toda clase de 
Prado 99, 6692 10-21 i 
Novios á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fúlbrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto v de comedor 
todo de nogal y cedro, también los hay ae meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 p.S máí barato _quef 
todos. Lo mismo ee hacen cambios de mueble» viejos 
por Buevos v se construye á la orden todo lo qae se 
pida sin fifnjjiyi compromiso hasta que el marenante 
esté coSfple»ameiíté satisfecho. A verlo» á Virtudes 
93, ebaniBtería. 6728 13-22 Ag 
P O R 1 5 - 9 0 © R O 
UN PIANO NUEVO, premiado en la títhna expt?-
gld6n de Búffalo, eu San Rafael, 14.—So alquilan 
pianos 3 peso». 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, se ven-
den muy baratas eu San Rafael 14, se alquilan pianos 
á tres pesos, 66ai o-2X. 
P i a n o s R i c h a r d s 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Habar-
na á precios de situación en San Rafael 14. 
6653 • . . v 8-20 
S B V E N D E 
un oiatto PI EYEL de medio uso. Barcelona 7. 
V 6676 . . 
P o r u n c e n t é n a l m e s 
una MAQUINA SINGEB LEGITIMA, lansadera, 
vibratorii y nueva, en San Rafael 14. 
6617 m mi 8-18 
esta^íl^ef^a y bonítit casa, con entrada inde- la Rioja y tienen capacidad para quince á veinte mil ( pjgi Carreras, Agnaeate 53, entre Muralla y Te-
SE VENDEN en Palgneras, 25, Cerro, un ^uego de cuarto Reina Ana, 3 pares mampara», un esca-parate cedro R , 1 farola, 1 mesa centro R., 1 
silla coche niño, otra fija, 1 par cortinas madera,! 
cama hieno, I banqueta piano, nu jarrero, 1 palan 
ganero. Todo flamante. 6695 la-18 <d-19 
Crespo n ú m . 5 6 
En medico precio se vende vxt piano Erard, im* 
cama iranerial, un escaparate, un vertidor, un lava-
bo, una i)evera y un tinaieru^ 65^1 _ 8-lft 
D P i J 5 L i s r o s 
Acaban de llegar los célebres píanos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y maar-
dolinas á precios báratÍBimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y -
119.—Se alquila la parte alta va» contiguas están reputadas como las mejore» de * venrjen A piilZ08 pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, agua ó inodoros. En 
los oaios está la llave 6 impondrán en Prado 99. 
6694 10-21 
cántaras de vino. 
L Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas j 
f en producci'/n y algunas tierras más para siembras, y t 
» huerta cercada en el pueblo, de gran extensión con j 
A n i m a s no ,^ l«^a í«sSé j t íq t i i a •_aguaa lmn( lan te 
Sn marca de vinos finos premiada en la exposición 
i- niente Rev. 
6519 >6-13 Ag 
2 1 ía parte baja de esta espaciosa y botiita casa, con 
entrada indépendienté, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99, 
6693 10-21 
Se a lqu i l an 
habitaciones altas y bajasen Habana 130 y en O'Rei-
llv 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
¿ 1260 tAg 
\^T[íTTTTnt,Q 1 ^ esquina á Industria, se al-1 l i 1 L JLfJDiO 10% qUiian estos ventilados altos, 
con zaguán y entrada independieute. La llave en la 
bodeKa, é informan en Prado 115, altos. 
6665 »-20 
Casa de h u é s p e d e s de 1? cleae. Prec ios razomatoles, ¿t gtiiar 7 2 , 
altos. 6 6 8 0 2 6 - 2 0 A g 
ACCESORIA para tienda pequeña, agencia ó es-critorio; se alquila una de dos departamentos, 
tiene inodoro y agua; precio $15,9 • adelantados, Po n-
to cóntrico y comercial: Aguiar 100 esquina á Obispo 
está ó informarán, 6674 S-20 
Se a lqui lan h .b i tac ioces 
bajas eon ducha y vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
Zulueta número 26. 
23n. esta espaciosa y ventl lapa c a s a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con ent7&da; ndependiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá el portare» á tudas horas. 
r. 241 1 Ag 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
está mny acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra 
se colocaban con óxito lisougero grandes partidas de 
sus producto». 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 . 10-15 Ag 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Uua manza-
na completa con buena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
con lodos lo adelantos que exije la comisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil 
vara» planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
parados, mny en proporción. Para más detalle»Pal-
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-13 
DE i 
S E V E N D E 
una hermosa yegua parida. Puede verse y tratar, 
callejón de Jovellar número 4, 
6797 8-24 
"VTeptnno 
I N b 
Se alquilan los altos de la Sastrería y Camisería 
La Aurora, Monte 183, Tiene pisos de mármol y dos 
ilones. 0664 8-20 i 
19,—En esta acreditada casa con todo» 
_ , los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha-
bitaciones interiores y con balcón á la calle, amue-
blada^ y con espíléndido baño, ducha-v entrada á to-
das horas. No se admiten niñoé. 6666 8-20 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos,'Se alquilan, habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; Tiay duchas 
y se instalará uu lavadero para mayor comodidad do 
los iuquilinos. Eu la misma informarán á todas ho-̂  
ras. c._1209 30-Jl 
EN Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
- —En 
6 sin 
S E V E N D E 
un carnero mny hermoso y sano, propio para cria ó 
establo. En Salud, 79 dan razón. 6784 6-23 
m y mmim 
Vómitos ie los n s f S r a s . en cinta 
IISOílEAEAYIII 
BE 
0^257 86 1 Ag 
MISCELANEA 
F I L A T E R O S 
Se venden 6 alquilan dos cilindros á chapa, acaba-* 
dos de recibir. Se dan baratos. Monte 273. 
J 6804 6-24 
C d l e c c i ó n de i el los, 
ee vende una magnífica colección de 2.000 sellos an-
tiguos de todos los países.—Eseribir á J. G, DIARIO 
I>E LA MARINA, 6734 4-22 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.— Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci-
bimos por el vapor tmncés. Solo esta casa tiene el 
privilegio de vender este artículo preparado par» 
eüa.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agto 
ámplias y ventiladas habitaciones altas v bajas, 
la misma se alquila nna hermosa sala con 
muebles. Hav ducha.—English Spoken, 
6662 8-20 
tres buenas vacas criollas. Informan en Marti n? 61, 
Guanabacoa, 6782 4-23 
a Á T Í C O S D E A N G O R A 
ee venden muy- bonitos, negros v blancos, en O'Rei -
lly 60. 67JÍ2 4-21 
En la Finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclima-
tadas,_ 660 8-19 
nna muía mansa, propia para un carro chico,—Se dá 
barata, puede verse en Jesús del Monte 224. 
6167 9-16 
| fiUESTROS REPRESEFÍÁHTES ESGLBSiyüS 
para ios Anuncios Franceses son ios 
SmWAYENCE FfcVREiP 
US, tifS xíe ' J Gr&nge-BBtelibrBr PARiS 
E n O b r a p i a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. • 6621 8-19 
a'3 A L Q U I L A 
en Compostela 109, en trea centenes, un magnífico 
entresuelo con dos habitaciones, dos balcones á la ca-
lle, uno al zasuíln, cocina, inodoro y ducha, 
' 6614 ¿-19 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS D E MAR. 
C 1601 313-12 8t 
Se a l q u i l a 
la harinosa casa calle de Maceo n. 7, en los Quemados 
de Marianao. Cerro 627, darán razón. 
8-19 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
de lujo y de raza 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la linca ''Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los euartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Pará, gijinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
n o /e&jo ló.ie Ag 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potreros 
Ecrtenecientes al ingenio "Jesós", denominados "San .ni*" y ''Porlar', de sesonta caballerías de exten-
eión: todos de yerba del Pará y con aguadas mny a 
bundantes. Informarán en la mayordomía de dicho 
ingenio "Jesú»", situado en el Quemado de Güines 
barrio de Carahatas, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Ag 
de mum F l a y a de Marianao 
En el mejor punto, frente á los baños de Tuero, so 
alquila por el resto de la temporada la casa número 
53 La llave al lado en el número 55, Informarán m 
Campanario 44, Se da barata. 6620 6-l',> .• un ómnibus de construcción fuerte, como para fami-
I- e v e n d ® 
i 
ELKIRPO D Í Ñ E T E 
ANT1S£PTI0UES 
L . L E G R A N D 
¡ P z * — ^ \ 
ueposuos en L A H A B A N A : 
V i u a a , a e i O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
. lia particular; su precio en venta en de 225 pesos oro 
1 ¿ ^ J | l í i r f i ' n r a , í 9 | español, se puede ver de diez de la mañana á cuatro 
En esta casa de moralidad, g de la tarde, San Miguel 115, informará... 6820 4-26. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
ESQUINA A CUBA, 
se alquilan habitaciones altas. 6622 8-19 1 
Desea colocarse p a r a criandera 
á leche entere uua joven peniu.^jV, es V 
de» jnfojmfli' en la culle de G'dSuCÍ súpei 
P a r a establecimiento 
En calle comercial, se alquílala casa Antéeles, 20, en-
tre Estrella y Maloja, coi. 6 cuartos. En la misma 
informarán. _ _ 6779 4-23 
CJE ALQUILAN los bajos de la casa San Juan de 
J^Dios numero 3, frente al parque, con sa'a, ante-
sala, cuatro cuartos, baño, dos inodoros. Es muy 
fresca. La llave en los altos. Su dueño, Virtudes 
número 15. 6767 ¿ír1!* 
Vedado,—Se alquilan dos casas para el día 27 del actual. La una en 50 pesos oro americano y tie-
ne sala, comedor, seis cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, etc. etc. La otra en 26 id. con sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quíiita de Lour-
des; 6786 4-23 
B e a lqui la 
un boni o alto tnny ftegeo y vent'lado, con 
todas las comodidedes neceesrlaa, propio 
para corfa familia 6 mairimoiiio solo. En 
Compt etela 49 entre Obispo y O-Reilly. 
. 6738 _ 4-22 
Parque de Colón, Monte 51, altos,—3e alquilan amueblada» varias habitaciones á prsonas for-
males. Es localidad la más céntrica y salulabLe de la 
Habana. Casa particular. 6757 4 22 
V ILLA HERMOSA,—Baños 15, Vedado-—Pro-pio para la temporada; ae alquila un departamen-
to alto con vistas al mar, á una cuadra deí tranvía, 
un excelente servicio y baños,—Precios módicos. 
S e a l q u i l a unaiJ 
la hermosa, fresca y cómoda easa quinta. Delicias, 
41 entre Luzy Pocito en Jesús del Monte. En la 
misma impondrán, 8-17 
NEPTUNO, 22,—A una enádra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
guán, dbs ventanas, seî  cuartos, etc., y cuartos en 
la azotea. En la misma la llave é informes. 
6577 13-17 
ZVeptuno 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan dos habitaciones á señoras solas ó ma-
trimonios sin niños. 657^ 8-17 
Empedrado 3,—Se i.Iquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle, para escritorio ó matrimo-
io sin niños. También se alquila una accesoria. 
6756 . _ 4-22 _ 
Se alquila en Prado n, 126, entre el cafó de Tacón y el Cuartel de Bomberos, un espacioso salón pro-
pio para depósito ú oficinas, Eu la Contaduría de l 
Teatro darán razón. 6"63 8-22 
LJe alquíla la casa Peña Pobre número 3, 
OAngel, para una corta familia, tiene ti 
barrio del 
Angel, tres cuartos 
bajos, ui\o alto en ertado Bauitario, pula, eomedór, es 
" ¿ 4 i^<llifi,dáda((Í6 poco. Ŝ í dueño Te 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los espléndidos b^jos de Obispo núm** 
ro L esquina á Baratillo, propios para almacén, y 
también se alq uilan por parte». Informarán en-la 
misma. 6551 _ 8-16 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-cionas y departamentos para familias. Casa lo má» fresco.'buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos y más para fami-
6101 26-12 
A G U A . D E M O N D A B I Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c 1290 15-8 Ag 
V E D A D O , K O X H Á 
Se alquila espaciosa casa, calle ¥ número 34 





Venta de Carruajes 
Se vende un MILORD de uso, enganchado 
dá barato y puede verse todos los días hábiles de  
bajo, de 12 a 4, P, M,; en Cuba 76, esquiua á Obra 
piu^ ?8?2__ 4Í2*1 | 
AUTOMOV L —Se vende uno americano de muy j poco uso, de cuatro asientos, con su gran capota; = 
además liene un iue^o de gomas de repuesto. Se dá 
en proporción. Para informes Refugio n. 11. 
6836 S-26 
T A L L E R DE COCHES 
SAN M I G U E L N U M 173 
A. T E R N A N D E Z 
Se hace cargo de todos los trabajos del gremio de 
carruajería. Hay carruajes de venta. Se instalan 
llantas de goma,' Teléfono 1710. 6800 13 24 
tm tnilord con zunchos de goma que ha rodado muy 
poco y nn caballo mae»trovde tiro y monta, Lamparí-
fla 74, el portero informará. 6722 4-21 
" S É VENDE ÜÑl l ILORD 
mny bueno y moy baraio en Z tnja 
número 68. 6638 6 19 
Boto TOPiCO 
reempUzando el 
F u e g o sin dolúrfii 
caída déli'tlo.enr» 
rápida j •egurale 
U Cojeras, 
EsparaTanM, 
S o b r e h u e s o » , 
T o r c e d a r a s , « t* 
f CTulBlVO J 
reaolatiTO-
DeDüslloenParU. /65, ruaStHonoréyen todas Farmacia^ 





un hermoso familiar de vuelta entera con un hermoso j 
caballo y limonera. Se vende junto 6 separado. Se da i 
muy Barato. Informan San José 126 6512 8-16 
15-8 Asr, 
1 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a 
v pegante casa de altos. Prado 113, La llave euloa 
WaSg, Infi-.rmes Obrapia 36, ftltos. E. C'aa&iB 
J6-8 Ag 
A los es tablos y trenisfc»». 
_ En verdadera proporción se venden siete carrna-
jes construidos por los mejores fabricantes de esta 
ciudad con sunchos de .goma; por su.huen estado pue-
den aplicarse para pa ticular y establo; .m faetón 
francés con muy poco uso y 22 caballos encogidos de j 
los u^ejores que han venido á la fiabcua. Vista hace | 
fé. fc-l cetnp/ador si la corví^ne ^lB>;ÍBá quedar con * 
•eiloc»! Sn oíiencÍB condiciones, 'flWFó 30, de l á-4 de 
k m d d . 6521 8-16 
ELIXIR MANNET 
al I0DUR0 DE POTASIO y SALOL 
E l I0DUR0 d» POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
E1LINFATISWO, las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS , ele,, 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales j 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " ELIXIR" ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen qne tener 
aprehensiones 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro de Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, d cual 
destruyendo las fermentaciones intestinale» 
hace desaparecer las erupcione» y las per? 
turbaciones que de ellas resuilabaa. 
El EUXIñ MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por loe Médicos 
á todos aquellos qna necositan de recntm al 
loduro de Potasio. 
De Venia ea Parí* ' • '̂ ¡itónJ'.OS PDüLrNC FfíIB. 
sdU j Esteeotipia de' DiALIi) J)I A BA1UN¿. 
